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Introducción 
La presente investigación hace uso del video como medio audiovisual para el 
reconocimiento y mejora de la expresión oral de la lengua extranjera, concretamente, en relación 
con aspectos de la pronunciación de sonidos vocálicos del inglés que se encuentran vinculados al 
entendimiento de conceptos fónicos complementarios, los cuales favorecen la formación 
articulatoria correspondiente, haciéndola inteligible para otros  y a su vez generando  un espacio 
de comunicación mucho más dinámico. La investigación se llevó a cabo con un grupo de 
estudiantes de ciclo V del Colegio Nueva constitución (CNC), institución que se encuentra ubicada 
en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá.   
Durante la investigación se reflexiona también sobre la competencia comunicativa dentro 
de la enseñanza de las lenguas extranjeras -en el caso del inglés-; en relación con esta competencia, 
se resalta la necesidad de su desarrollo pues según Hymes (1996), es una prioridad en el ámbito 
educativo, no solo porque al hacer aproximación a su conocimiento es posible reconocer la 
incidencia de aspectos culturales y sociales en la enseñanza del inglés. También, resulta importante 
un dominio de competencias comunicativas, pues permiten que el individuo logre relacionarse con 
los demás, desarrollando la capacidad de expresar sus sentimientos además de manifestar sus 
intenciones con claridad.  
Respecto a la formación comunicativa, en la enseñanza de la lengua extranjera se deben 
trabajar las habilidades de lectura, escritura, escucha y habla, pero estas dos últimas se ven más 
afectadas por dificultades en la comprensión y en la producción de elementos propios de la lengua 
inglesa siendo la pronunciación un claro ejemplo de dicho limitante y como menciona Bartoli 
(2005) estos elementos requieren procesos de constante preparación. Yace por lo tanto la idea de 
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implementar estrategias y recursos que lleven a mejorar las destrezas comunicativas de los 
estudiantes por medio del perfeccionamiento de su pronunciación, a partir de recursos basados en  
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS). 
Durante los últimos años las TICS han facilitado diversas dinámicas de la enseñanza, al 
igual que ha permitido tener acceso a herramientas pertinentes, para lograr sobrellevar falencias 
específicas dentro de la producción oral en la enseñanza del inglés (Gómez C. , 2016; Gómez & 
Peláez, 2012; Medina, 2014 y Quesada, 2015).  El empleo del video como estrategia didáctica 
obedece entonces a una tendencia de actualidad en la enseñanza de los idiomas.    
El presente trabajo está organizado en tres capítulos: el primer capítulo, muestra el 
planteamiento del problema con su correspondiente descripción, el por qué se está proponiendo, 
la pregunta de investigación, los objetivos, además de los antecedentes y marcos referenciales. 
El segundo capítulo, expone la metodología de investigación, la población participante y 
los procedimientos que se llevaron a cabo para la recolección de información e intervención 
realizada, sustentada por autores como Gerald Kelly (2001) y Jeremy Harmer (2007) quienes 
hacen énfasis en la enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras, Dell Hymes (1996) con 
La Competencia Comunicativa para incentivar la interacción entre estudiantes, Margarita Schmidt 
(1989) con su concepción del video educativo y otros conceptos relevantes como la oralidad y 
entonación, elementos presentes en la producción oral. 
El capítulo final, explica paso a paso los procedimientos realizados en el aula junto a los 
recursos que se utilizaron para cumplir con las expectativas de la presente investigación, 
evidenciando cambios relevantes en la dinámica de la clase y proponiendo métodos que ayudan al 
desarrollo de esta, lo cual corresponde a la propuesta de intervención. Posteriormente se analizan 
los datos recolectados a través de los diferentes instrumentos y se presentan las conclusiones.  
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Capítulo Uno. Problema y referentes en la investigación 
1.1 Descripción de la situación problémica 
La necesidad de realización de la presente investigación, surge a partir de la práctica 
pedagógica investigativa, etapa durante  la cual se realizó un proceso de observación de la clase 
de inglés con los estudiantes del grado undécimo del Colegio Nueva Constitución, por un periodo 
de un semestre y  en sesiones de dos horas dos días a la semana; en desarrollo de este proceso de 
formación docente, se advirtió una problemática relacionada con la calidad de la pronunciación de 
la lengua extranjera la cual fue ratificada posteriormente mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica (ver Apéndice C), en la que se evidenció específicamente la dificultad de 
pronunciación en fonemas vocálicos, aspecto que dificultaba la comprensión de los enunciados. 
Teniendo en cuenta  el escaso tiempo de la clase de inglés, este no le permitía al docente 
titular desarrollar actividades relativas a la expresión oral, y tampoco le permitía proveerles un 
acercamiento al modelo real del inglés a través de otros recursos que podían ocuparse con más 
tiempo, de aquí también se pudo evidenciar que en las actividades de producción oral hecha por 
parte de los estudiantes hacia sus compañeros (exposiciones), ellos no solían  responder a las 
preguntas, no hacían aportes en idioma inglés y además cuando se les solicitaba hacerlo, algunos 
respondían muy brevemente o con una palabra, haciendo el desarrollo de la actividad lenta o hasta 
ciertos casos, quedar incompleta. 
Igualmente, al realizar una encuesta a los estudiantes que integran la muestra poblacional 
analizada del CNC (ver apéndice B), se hizo visible la falta de comprensión de instrucciones en 
inglés, por parte de los estudiantes, unida a la actitud poco participativa por parte de los estudiantes 
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por temor, negación, desmotivación por sus errores de pronunciación incomprensibles para los 
demás; todas estas situaciones desembocaban a un muy marcado hábito de usar sonidos en español; 
en el Apéndice mencionado, se puede observar una escasa orientación de tipo fonético, en el 
proceso de formación llevado a cabo con los estudiantes en el área de inglés. 
De esta manera, afectada la pronunciación por la desmotivación, la falta de práctica y el 
tiempo, se decidió entonces realizar un proceso de intervención, apoyado en el video como soporte 
facilitador relacionado al contexto, con el cual se intenta captar la atención del estudiante, mejorar 
su participación en clase y principalmente emplearlo como estrategia para el mejoramiento de la 
pronunciación de sonidos vocálicos y por consiguiente, de la competencia comunicativa.  
1.2 Pregunta de investigación  
¿Cómo mejorar la pronunciación de los sonidos vocálicos /æ/ /ʌ/ /aː/ del idioma inglés en 
estudiantes de grado undécimo?  
1.3 Objetivos 
13.1 Objetivo General 
Proponer una mejora en la producción oral de los estudiantes del grado undécimo del 
Colegio Nueva Constitución, a través de uso de videos, empleados como recurso didáctico base, 
para trabajar en la pronunciación de sonidos vocálicos /æ/ /ʌ/ /aː/  del inglés. 
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1.3.2 Objetivos específicos  
         Identificar las falencias de pronunciación de los estudiantes de grado undécimo del 
Colegio Nueva Constitución de Engativá, a través de una prueba diagnóstica. 
         Diseñar y aplicar un conjunto de actividades de intervención temática, empleando 
los videos como recurso, en el grado undécimo del Colegio Nueva Constitución de 
Engativá. 
         Describir los logros obtenidos con el uso del video, como recurso empleado para 
desarrollar las producciones orales de pronunciación de sonidos vocálicos /æ/ /ʌ/ /aː/   
del idioma inglés. 
1.4 Justificación  
La globalización ha permitido a un país como Colombia, entrar en contacto con muchos 
ámbitos culturales, en donde el intercambio de ideas y pensamientos constituye un factor clave 
para el desarrollo social; sin embargo, difícilmente se puede concretar una perspectiva de progreso 
si no se desarrollan competencias comunicativas de sus interlocutores para cumplir con un objetivo 
particular: llegar a un acuerdo, resolver un conflicto, hacer un negocio, etc. Por esta razón al nivel 
de las autoridades de política educativa en el país, se han llevado a cabo proyectos a nivel nacional 
para la adquisición de competencias lingüísticas del inglés como segunda lengua para encajar en 
la universalidad de la globalización (MEN, 2015) . 
Por lo tanto, el trabajo realizado se ha enfocado en trabajar metodologías de enseñanza y 
didácticas desde el Marco Común Europeo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, 2002), para resaltar la relevancia que tiene esta lengua al ayudar al individuo a ampliar 
conocimientos y ser competentes sin perder su identidad al hablar tanto su lengua materna, como 
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su lengua extranjera porque el hablar con claridad, permite una vía de comunicación eficiente para 
manifestar pensamientos e interpretaciones de las realidades presentes y la representación de otras 
cosmovisiones las cuales puedan requerir otro sistema de comunicación como es el idioma inglés. 
Según el marco común mencionado, entre las diferentes habilidades propias de cualquier lenguaje, 
la pronunciación se encarga del margen comunicativo de hacerse entender, gracias al desarrollo y 
elaboración de sonidos precisos que serán transmitidos y recibidos después de un arduo proceso 
de repetición y entrenamiento, con el fin de representar una realidad y más que nada, llegar a 
expresar la intención de lo que se quiere decir. Desafortunadamente, siempre es subordinado por 
la gramática y el vocabulario sin poder resaltar su importancia para el aprendizaje de la lengua 
extranjera, porque este medio articulatorio y sonoro permite preparar al individuo en la elaboración 
su propio discurso para desenvolverse en cualquier contexto. 
Gran parte de las habilidades son trabajadas exitosamente para el proceso de adquisición y 
comprensión del inglés, (incluso con recursos tecnológicos que facilitan la interacción y una cierta 
aproximación a la cultura desde la distancia), pero muy pocas veces se desarrollan iniciativas de 
interacción de dos o más individuos para comunicarse presencialmente sólo en el idioma inglés. 
No porque no se esté cumpliendo con las expectativas que busca la educación para ser bilingües, 
sino por comprometer al estudiante, a impulsar su autonomía y buscar nuevas experiencias que 
enriquezcan su dominio en la lengua a través de la interacción con un angloparlante, en cuanto a 
claridad y precisión en su forma de hablar. 
Este trabajo explica que la pronunciación juega un papel fundamental para desarrollar la 
esencia de la comunicación y la inteligibilidad que ayuda al individuo a sentirse parte de una nueva 
cultura como tal, porque puede representarla desde una perspectiva ajena de sus hábitos y 
costumbres. Además de ser partícipe de una nueva comunidad, poder intercambiar información de 
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su realidad y de su cultura de forma clara y comprensible, haciendo énfasis en la expresión de 
emociones y sentimientos, que pueden ser claramente asimilados por el receptor en su 
comprensión generando confianza y empatía.  
Por lo tanto este proyecto se ocupará de establecer acciones las cuales puedan reforzar esta 
facultad del habla mediante el uso de materiales como el video; el cual permite abarcar temas de 
interés apropiados para un público que está en proceso de formación como son los estudiantes del 
grado undécimo, mientras que a su vez ellos podrán desarrollar su competencia comunicativa al 
imitar y adaptar los sonidos de la lengua extranjera que se perciben en contextos reales, inmersos 
en el material audiovisual presentado para su conveniencia, es decir, que puedan hacerse entender 
de un modo particular en cualquier circunstancia.  
1.5 Antecedentes de la investigación 
1.5.1 Antecedentes internacionales  
El grupo de antecedentes inicia con el trabajo sobre pronunciación en la clase de lenguas 
extranjeras realizado por Bartolí (2005), quien establece una prioridad a la oralidad en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza de la lengua inglesa; esta priorización de la expresión oral se debe al 
amplio intercambio comunicativo y representaciones del pensamiento que se desarrollan en el 
mismo (Bartolí, 2005). Teniendo en cuenta lo anterior, en un acto comunicativo, se requieren, 
según Bartolí, dos procesos: el de la percepción, encargada de hallar rasgos de la entonación, los 
sonidos y el acento; por otra parte, debe realizarse el proceso de producción, utilizando la 
pronunciación de los sonidos distintivos del idioma. Este último proceso de la pronunciación es 
importante, pues el hablante debe interactuar al aplicar el lenguaje oral, entendiendo a los nativos 
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y tener éxito en la comunicación con el uso de sonidos significativos en el código propio del 
correspondiente lenguaje. Teniendo en cuenta la dificultad para llegar a la integración de la 
enseñanza de la pronunciación, la materialización de la expresión oral, se vuelve un asunto al cual 
le atañe más la producción que a la percepción. 
El trabajo de Bartolí se desarrolló con un grupo de estudiantes de una institución escolar 
alemana; esta autora , propone el diseño de actividades encaminadas a la corrección fónica, 
haciendo que los estudiantes discriminen sonidos, integrando niveles de organización fónica del 
habla, tales como  el de observar con detenimiento las sílabas, las palabras y atender al grupo 
fónico(entonación); todas estas son actividades de producción de enunciados que transmiten de 
forma efectiva emociones, gracias al acento y tono particular que fortalece la intención. 
Bartolí emplea el diseño de actividades encaminadas a la corrección fónica, haciendo que 
los estudiantes discriminen sonidos como se hace en los ejercicios de pares mínimos que se dejaron 
a los estudiantes en los ejercicios de diagnóstico (ver apéndice C) y el diseño de sus propios 
discursos en donde pueden monitorear su actividad fónica mediante el aprendizaje de sus 
enunciados a exponer. El principal objetivo de los ejercicios plantados por Bartolí (2005), consistió 
en hacer que los estudiantes enfocaran su atención en los sonidos inmersos en la lengua escrita -
resaltando los aspectos de acento y entonación-, para aplicarlos en un momento concreto, sin leer. 
El ejercicio de lecto escritura que plantea Bartolí se realiza con objetivo de lograr que en un primer 
momento los estudiantes observen en detalle los signos empleados en el lenguaje, para 
posteriormente desprenderlos del soporte que da el texto, para que logren adquirir una conciencia 
fónica, es decir, que los estudiantes presten atención a esos conocimientos y habilidades, porque 
no sólo deben conocer la lengua extranjera, sino que también deben saber utilizarla con eficacia 
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La estrategia empleada por Bartolí presenta un factor progresivo dentro del acto 
comunicativo, que contrasta la visión del estudiante/hablante de lengua extranjera, y el de un 
hablante nativo. Concretamente, plantea la relación que se presenta en el acto comunicativo entre 
un hablante, la lengua inglesa y un hablante nativo. El caso que Bartolí explica busca sobrepasar 
los obstáculos comunicativos y mantener la atención constante de los interlocutores elaborando 
enunciados con pronunciaciones claras, donde el oyente comprenda rápidamente y no tendrá por 
qué pedir explicaciones. Por otro lado, la buena pronunciación refleja actitudes positivas que el 
receptor o el nativo recibe con admiración y elogio contribuyendo a su autoestima al efecto que 
tiene el hecho de haber sido comprendido. 
En el caso de la presente investigación, se busca lograr que los estudiantes logren un nivel 
básico de comprensión de la dimensión fónica del inglés, denotando la importancia de hablar con 
una clara pronunciación para compensar la intención de lo que se quiere decir, mediante la 
reflexión que los registros audiovisuales pueden potenciar. Además, gracias a la comparación con 
el trabajo de Bartolí, se busca mostrar la utilidad de que el mensaje sea percatado por el receptor, 
sin acudir a una lectura literal de la palabra escrita en español (transcripciones o traducciones).  
Por otra parte, el trabajo realizado por Quesada (2015) sobre creación de videos educativos, 
los cuales son empleados como estrategia didáctica para la formación de futuros docentes de 
inglés, la autora apela a realizar una introducción relacionada con la producción y edición del 
video, la cual hace las veces de elemento didáctico y motivador para cumplir con la finalidad de 
captar el interés por parte del estudiante, para posteriormente emplear los productos de imagen en 
movimiento y contrarrestar las formas tradicionales de enseñanza de lenguas extranjeras 
tradicionales; en otras palabras, lo que plantea Quesada (2015) es transformar la actividad del 
docente de lenguas extranjeras en transmisor de mensajes en otro lenguaje, para convertirlo en 
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creador de imágenes que potencialmente pueden desarrollar habilidades de comprensión de los 
estudiantes durante el conocimiento de un nuevo idioma. 
La implementación que realiza Quesada fue realizada en un grupo de 11 estudiantes de la 
asignatura de Experiencia Docente en inglés de la carrera de enseñanza del inglés en la Universidad 
de Costa Rica, sede del Pacífico; esta población logró una importante experiencia innovadora al 
crear videos cortos que sustituían las pruebas escritas empleadas tradicionalmente para evaluar 
habilidades de lectura, escucha y escritura del idioma inglés.  
Un elemento muy importante en la aplicación del video realizada por Quesada (2015), tiene 
que ver con el uso de cuestionarios, como medio para involucrar a los estudiantes que participaron 
en el proyecto. Como resultado de su trabajo, Quesada pudo evidenciar la utilidad del video como 
herramienta para sus clases; además, su trabajo incluye comentarios y adiciones que enriquecen el 
uso de este recurso, pues en la propuesta de esta autora se capacita a los estudiantes sobre la edición 
de vídeos en plataformas muy reconocidas, pero que permiten una producción de video de gran 
calidad, tales como Sony Vegas® y Ms Movie Maker ®. 
El cuestionario permitió en el trabajo de Quesada, que los estudiantes mostraran un 
contenido comunicativo de gran eficiencia, desde el cual se abordaban los temas usando videos 
para explicar la elaboración de pruebas escritas en idioma inglés. La autora, gracias a la 
versatilidad del video empleado a los procesos de enseñanza, nota también que éstos permiten 
evaluar desempeños y contenidos comunicativos en los audiovisuales producidos. Por lo tanto, 
Bartolí (2005), señala que logró alcanzar de manera efectiva los logos de aprendizaje en los temas 
de interés planteados (los de las pruebas escritas). Además, la autora señala que, gracias a la 
difusión de los medios tecnológicos, este tipo de prácticas están al alcance de cualquier tipo de 
estudiante para su desarrollo en el aula de clase, sin importar el nivel académico.  
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Respecto a la utilidad del trabajo de Quesada (2015), en la investigación que se está 
planteando, se valoró el hecho que la aplicación de herramientas y plataformas de producción de 
video, pueden motivar al estudiante a crear sus propios videos, sobrepasando fácilmente formas 
de enseñanza tradicional. Pero también, dado el caso que fuera posible que los estudiantes apliquen 
regularmente la creación de videos, por medio de estos resulta más fácil evidencar aprendizajes de 
temáticas, de manera dinámica y haciendo uso de conceptos y conocimientos previos ya 
adquiridos. De esta manera, así sea el docente el único que realice creación de productos de video, 
o pueda llegarse a un momento en el que tanto docente como estudiante lo hagan, tanto uno como 
otro pueden generar un cambio en la dinámica de la clase de lengua extranjera, transformando los 
soportes textuales del contenido a trabajar, en medios audiovisuales, hecho que, según la 
experiencia de Quesada, facilita visiblemente los procesos de comprensión. 
Como último antecedente internacional, el trabajo sobre enseñanza de la pronunciación 
inglesa a hablantes nativos de español realizado por Cuenca (1998), muestra la relevancia de la 
pronunciación, al margen del aprendizaje de la lengua inglesa, así como los agudos vínculos de 
ésta con la gramática y el vocabulario. Llama la atención en este trabajo, que la autora crea unas 
categorías del proceso de enseñanza: la habilidad, la actitud e identidad con la lengua y su 
motivación por hacerlo bien. 
Cuenca (1998), realizó su investigación con 22 estudiantes de la Universidad de Sevilla, 
pertenecientes a distintos niveles de formación en el idioma inglés; por medio de actividades que 
requerían uso de diccionarios, la autora realizó actividades orientadas a diferenciar palabras que 
aparentemente suenan igual y se escriben diferente, tales como por ejemplo Cut [/'kʌt/]-Cat 
[/'kæt/]; Cuenca agrega actividades como diálogos, los cuales debe resaltarse entonaciones 
diferentes, tal como ocurre en los diálogos que llevan preguntas o expresiones. 
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En su trabajo, Cuenca encuentra errores de ritmo y entonación, errores vocálicos y errores 
en el uso de consonantes finales Errores donde, si aquellos sonidos de la nueva lengua, que se está 
aprendiendo, son sustituidos por los sonidos más aproximados en español, hacen incomprensible 
los conceptos que comportan.; Cuenca (1998) encuentra entonces que, al expresar enunciados, uno 
de los mecanismos que repercute en la mala entonación, es que el estudiante recae en la mala 
pronunciación de las palabras en inglés por el uso de sonidos propios del español, en un esfuerzo 
por expresar enunciados específicos: es decir, si quiere afirmar, preguntar, reclamar, acude a las 
formas presentes en su lengua materna, a partir de las cuales construye una entonación poco 
deseada. 
Este último trabajo concuerda con algunos elementos a considerar en el presente ejercicio 
investigativo, pues el trabajo realizado por Cuenca recuerda que en los trabajos sobre 
pronunciación se debe construir un acervo de actividades que busquen crear hábitos de 
pronunciación, las cuales deben enfatizar en la compilación de ejercicio como el de palabras en 
pares mínimos, tales como los que aparecen en el último punto del ejercicio diagnóstico (ver 
apéndice C). Además, Cuenca insiste en que los ejercicios deben estar basados en temas de interés 
de los estudiantes, en donde puedan desarrollar de manera clara y dinámica su pronunciación, 
estando constantemente motivados por las posibles experiencias que la lengua extranjera puede 
brindarles en un contexto real.  
1.5.2 Antecedentes Nacionales. 
En el trabajo realizado por Gómez y Peláez (2012), para la promoción y enseñanza de la 
pronunciación en estudiantes de un colegio público en Pereira, se desarrolla un análisis de 
encuestas y publicaciones en los que se intenta mostrar que el tema de la pronunciación es un 
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elemento que se asume con desprevención y se trabaja incipientemente en el aula de clase, los 
autores encuentran que la forma más común de desarrollo del trabajo de pronunciación en la ciudad 
donde se desarrolla el trabajo (en las escasas ocasiones en que se aplica), es mediante la repetición 
de palabras, ejercicios que muchas veces se realizan sin retroalimentación, hecho que resulta 
confuso para los estudiantes. Además, la clase está conducida en la lengua nativa, hecho que para 
los autores reduce en los estudiantes la oportunidad de explotación de las facultades comunicativas 
y la apropiación de la lengua extranjera. 
Gómez y Peláez (2012), desarrollan su trabajo en observación de un grupo de 22 
estudiantes de noveno grado, a los que realizaron seguimiento en las sesiones dedicadas al tema 
de la pronunciación. Los resultados del trabajo demuestran que la clase es enfocada sólo a nivel 
gramatical sin resaltar los errores tangibles de pronunciación. Señalan los autores que parte de esta 
omisión es la falta de capacitación por parte del docente para aplicar la didáctica a mecanismos de 
pronunciación y la ausencia del tema de la pronunciación en las planeaciones y diseños curriculares 
y evaluativos. Igualmente, para estos autores, es claro que, si existiera una mayor atención en el 
trabajo y evaluación de la pronunciación, los estudiantes podrían distinguir mediante la inmersión, 
elementos concretos de pronunciación, tales como entonación, y el énfasis o ritmo. 
A pesar de no poder aplicar técnicas para el desarrollo y estrategias para mejorar la 
pronunciación -de acuerdo con los testimonios de los docentes, quienes dicen que podría ser 
confuso para los estudiantes, tal como lo muestra el apéndice J del presente trabajo-, si existen 
diseños de otras técnicas de enseñanza de pronunciación, las cuales son explicadas por autores 
como Gómez y Peláez (2012); un ejemplo son los ejercicios de los pares mínimos -que aparecen 
en el apéndice C del presente trabajo- los cuales se aplican explicando distinciones con cuadros 
fonéticos -ver anexo D-. Estos se pueden implementar en el aula a través de estrategias didácticas 
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simples que eviten confusiones por la complejidad de las explicaciones teóricas, complementando 
las necesidades del estudiante en su competencia comunicativa. Por lo tanto, en este trabajo se 
presenta un conjunto de herramientas, dejando al criterio del docente la forma y pertinencia de 
aplicarlos asimilarlos o adaptarlos en cada una de las sesiones de clase y condicionado al uso del 
‘target language’ en su totalidad. 
Otro antecedente nacional se muestra en la presentación de las ventajas que puede tener el 
modelo Flipped Learning en el trabajo realizado por Gómez (2016), el cual identifica como ventaja 
de éste modelo su orientación a generar motivación, consolidar la interacción, la colaboración y el 
aprendizaje mediante recursos como las TIC; en relación con éstos recursos, el autor señala que 
las tecnologías amplifican el espacio y tiempo de la experiencia del estudiante frente a la lengua 
extranjera. 
Se desarrolla el estudio en un aula de 33 estudiantes de lenguas extranjeras de la 
Universidad Católica de Oriente; en este espacio se busca principalmente una reconfiguración del 
aula, con base en su homogeneidad en los procesos de aprendizaje. Como descriptores de éstos 
procesos de los estudiantes, Gómez identifica un escaso interés por parte de ellos y señala una 
fuerte desarticulación de experiencias de los estudiantes entre el entorno académico y su entorno 
social. Esto implica, en el trabajo de Gómez (2016), desarrollar metodologías que fomenten las 
necesidades más visibles de la enseñanza de lenguas extranjeras, en una época en donde los medios 
de comunicación y el desarrollo de la tecnología han logrado flexibilizar las capacidades de los 
estudiantes para la toma de decisiones o resolución de problemas.  
Es aquí donde la propuesta de Flipped Learning busca que los estudiantes interactúen 
activamente y desarrollen su capacidad para construir conocimientos mediante una amplia gama 
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de herramientas virtuales y auditivas provenientes de los ‘Learning Management Systems’ para el 
desarrollo de actividades y tareas enfocadas en la comunicación e interacción en situaciones reales. 
Por lo tanto, el antecedente analizado presenta a los estudiantes y docentes herramientas 
para priorizar la pronunciación desde un marco donde el audiovisual constituye la manifestación 
e instrumento de enseñanza y aprendizaje predilecto; en el trabajo se proyectan componentes de 
formación en pronunciación de sonidos vocálicos, mostrando fonemas con sus respectivos sonidos, 
ejercicios para la asimilación de los diferentes ritmos y entonaciones de los enunciados que se 
utilizan en la lengua inglesa.  
En observación del trabajo de Gómez puede anotarse que es posible que, en materia de 
contenidos desarrollados, no exista un cambio relacionado en el desempeño de la convencionalidad 
de las clases de fonética, así como en los ejercicios de pronunciación de los estudiantes; pero 
definitivamente, una propuesta como la desarrollada por este autor, afecta sensiblemente las 
dinámicas de la clase, al hacer cambio a formas virtuales de enseñanza y aprendizaje del estudiante, 
los cuales visiblemente pueden aumentar su autonomía, y cambiar las condiciones de interacción 
en el aula. 
1.5.3 Antecedentes locales  
En la investigación realizada por Orduz (2012), sobre la transferencia de la fonología de la 
lengua materna en la adquisición del inglés como lengua extranjera, se parte de la necesidad de 
intercomunicación y del papel de los hablantes colombianos como comunicadores -que requieren 
desenvolverse en cualquier contexto-, operando discursivamente enunciados con un sentido 
inteligible. En cuanto a los patrones fonológicos de estos actos comunicativos, presentan límites 
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por la estructura y unidades de la lengua nativa y extranjera que son diferentes, por lo tanto, 
presenta confusiones y malas interpretaciones (Orduz, 2012). 
Con base en lo señalado, Orduz desarrolla ejercicios en donde se resalta la diferenciación 
fonológica, centrada en sonidos vocálicos, consonánticos y algunos diptongos; su población es de 
estudiantes de básica secundaria de Bogotá. El procedimiento que sigue esta autora consiste en 
categorizar previamente los sonidos, independientemente de su forma escrita, por lo tanto, se 
utilizan audios, los cuales son transcritos a la lengua materna; bajo la condición de empezar a 
descartar la transcripción, centrarse en el sonido emitido y la similitud que tiene con otras palabras 
del mismo valor fónico, Orduz inicia su ejercicio, notando que al aplicar las actividades 
mencionadas, los estudiantes se acoplan al sistema fonológico de la lengua extranjera inicialmente 
de forma indirecta, reproduciendo los sonidos transcritos, los cuales más adelante se convierten en 
patrones fonéticos propios de la lengua extranjera y que se aplican en otras palabras en inglés de 
semejantes características, facilitando su expresión y pronunciación. 
Se desea resaltar la importancia del sistema empleado por Orduz, pues para autores como 
Forero y Hernández (2012), este sistema puede hacer uso de herramientas que faciliten la 
aprehensión de los fonemas, desde luego, después de la adaptación de estos a herramientas 
tecnológicas, ya que puede prescindirse de realizar actividades de transcripción, optando por usar 
patrones fónicos comprensibles para el grupo en el cual se trabaja. En el caso del trabajo de Forero 
y Hernández, ellos insisten en que se puede alcanzar alto nivel de desarrollo en la superación de 
dificultades en la producción de los fonemas del inglés, a través del aprendizaje basado en tareas. 
En el trabajo de Forero y Hernández (2012), se diseñaron actividades donde estudiantes de 
grado 5° del Colegio Nicolás Esguerra, tenían que cumplir con un deber en cada clase; estos 
deberes fueron creados por las autoras pensando lograr que sus estudiantes, emitieran los sonidos 
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de las vocales y del diptongo en inglés mediante, temáticas de la vida cotidiana, tales como las 
profesiones, ya que el supuesto teórico del trabajo de Forero y Hernández es de tipo lingüístico y 
comunicativo. Debido a que el trabajo se realiza a partir de la categoría de tareas, los autores 
diseñaron también unidades didácticas -con la ayuda de docentes y hablantes nativos- para 
monitorear el progreso y la eficacia del diseño de la estrategia didáctica de cada actividad de clase 
dentro del tiempo de la aplicación de la propuesta. 
Concluyen Forero y Hernández (2012), que las tareas ayudan a la competencia 
comunicativa de los estudiantes, debido a que incentivan la continua corrección de los sonidos y 
el interés que se tiene por el tema de la clase -las autoras enfatizan en el tema de las profesiones-, 
que hace que los estudiantes no solo aprendan sino participen y se integren. Respecto al tema de 
los fonemas, las autoras evidencian que con uso de las tareas se gesta un cambio favorable en la 
inteligibilidad de la habilidad oral de los estudiantes, pues no se hace una asimilación fonética de 
los sonidos del español con los del inglés para aplicarlos a la hora de expresarse oralmente, por el 
contrario, ocurre una adquisición de nuevos sonidos exclusivos del inglés que serán emitidos sin 
dificultad ni comparación.  
En relación con el presente trabajo, llamó la atención que las Forero y Hernández (Forero 
& Hernández, 2012) consideran que el tiempo es un factor importante para desarrollar la habilidad 
de producción oral en la totalidad de cada sesión de clase, lo cual se podría cubrir por medio de un 
recurso didáctico que permita complementar las necesidades comunicativas y sostener el progreso 
que llevan con la comprensión de los fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua extranjera a 
un menor tiempo. Por lo tanto, el uso de videos puede ser el elemento de manejo de tiempo que 
las autoras requieren.  
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Para recapitular, los antecedentes mostrados, permiten tener en cuenta, para el ejercicio de 
pronunciación de sonidos específicos, elementos como el entorno educativo en el que los 
estudiantes se encuentran ubicados, cuya experiencia en el aula puede cambiar mediante el uso de 
recursos tecnológicos y metodologías que contribuyan a la solución de problemas de 
inteligibilidad. Igualmente, resaltan varios de los antecedentes que la motivación del estudiante, 
en la misma medida que configurar la generación de vocabulario nuevo dentro de contextos reales, 
es un requisito de trabajo para solucionar el problema que se ha descrito al hablar claro.  
De igual manera hay tareas y ejercicios procesuales como hacer descomposiciones de 
palabras a unidades silábicas, la creación de juegos para comprender sonidos en unidades 
fonéticas, así como el hecho de acoplarse a formas de pronunciación lo más fieles a la realidad de 
la lengua extranjera evitando al máximo el uso de sonidos de la lengua materna, son elementos 
que deben ser tenidos en cuenta y rescatados para el diseño de actividades y propuestas de 
intervención (Forero & Hernández, 2012). Se agrega que, entre lo más importante de los 
antecedentes reseñados para el presente trabajo, se encuentra el hecho de existir una gran necesidad 
en los trabajos sobre mejoramiento de producción oral, el de dar una especial atención a la 
capacidad comunicativa de los estudiantes en aspectos que involucran su cotidianidad. 
1.6 Marco de referencia 
Para dar sentido a lo propuesto desde la enunciación de la situación problema, en el 
presente capítulo mostrarán los diferentes soportes para desarrollo de la investigación; de modo 
general, se puede afirmar que los ejes de desarrollo del marco son: Pronunciación para la enseñanza 
y la comunicación; la competencia comunicativa, y el video como recurso para la enseñanza del 
inglés. 
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1.6.1 Marco teórico 
1.6.1.1 Sobre las Estrategias de enseñanza de la pronunciación 
Para Celse (1987), la pronunciación es cualitativamente diferente de la gramática y el 
vocabulario, porque estos últimos poseen desafíos cognitivos; por el contrario, la pronunciación 
es sensorial y psicológica, es una actividad motora que incluye aspectos kinestésicos que hacen el 
área del lenguaje más propenso a la expresión de sentimientos e intenciones -dimensión afectiva-
. La pronunciación es un área de lenguaje que permite que el aprendiz pueda estar dispuesto 
positivamente a hacer un esfuerzo por cambiar sus hábitos de habla (Celce, 1987).  
Un referente muy importante en el tema de las estrategias de enseñanza para la 
pronunciación es desarrollado por Kelly (2001), en cuya obra se intenta ayudar al profesor 
interesado a que tenga conocimientos sobre el área y pueda desarrollar actividades de acuerdo con 
las características de la pronunciación; por lo tanto, para cada característica de pronunciación, 
Kelly muestra una explicación teórica e igualmente explica que cuenta con un método de 
enseñanza. Es importante resaltar que este autor desarrolla muestras de clases donde se busca la 
mejora, la integración y práctica de la pronunciación, de acuerdo con la necesidad docente para 
que los estudiantes vean la relevancia que tiene para su comunicación (Kelly, 2001). 
Igualmente, muestra los limitantes que puede llegar a tener un profesor cuando precede al 
repetitivo uso de la gramática y el vocabulario en su planeación, sin priorizar la pronunciación, la 
cual puede ayudar al estudiante a ‘visualizar’ las estructuras, el léxico y tener una mayor 
oportunidad al comunicarse. Así mismo, el profesor tendrá la oportunidad de anticiparse a las 
dificultades de pronunciación que los estudiantes pueden presentar y que no permiten el 
aprendizaje del tema que se está tratando en la clase. 
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Kelly (2001), propone una serie de actividades y técnicas las cuales impulsan al estudiante 
a trabajar la pronunciación, tal como ocurre con el caso del Drilling, en donde la repetición debe 
ser trabajada en todos los niveles por la consistencia en la que nos encontramos expuestos a 
aprender nuevas palabras y frases que más adelante pueden ser utilizadas en otros casos. Describe 
también ejercicios de lectura (especialmente en voz alta) que desafíe el potencial de los estudiantes 
por los cambios en su sistema fonético y la adaptación de sonidos propios del inglés, incluso 
relacionar el deletreo con la pronunciación o el énfasis en sílabas y entonación. Los medios que se 
proponen son actividades como trabalenguas, poemas y rimas. En relación con el trabajo realizado, 
para una apropiación en los conocimientos de los sonidos del inglés en intervenciones de la clase, 
son presentados los sonidos vocálicos y consonánticos realzando aquellos puntos y modos de 
articulación que, mediante la práctica, se pueden hacer conscientes para su producción. 
Teniendo en cuenta la problemática desarrollada en el numeral 1.1 del presente trabajo, los 
sonidos a utilizar con la población que presentan mayor dificultad de distinción y desarrollados 
según lo que explica Kelly son: 
Inicialmente, las Vocales, que son uno de los segmentos habla de la composición y las 
características de las vocales; su articulación y la emisión sonora del aire que es formado a través 
de los labios y la lengua, componen doce vocales 'puras' y ocho diptongos; se habla de vocales 
puras porque en su conjunción se producen los diptongos. Además, cada construcción vocal posee 
su correspondiente categoría articulatoria:  
 Circular: Los labios son puestos hacia adelante para formar un círculo e.g /ʊ/  
 Ampliada: se expanden como si se tratara de una sonrisa /I:/ 
 Neutral: Los labios ni se redondean ni se extienden /ə/ 
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De igual modo, debe diferenciarse entre vocales abiertas, medias y cerradas, pues dentro 
de las categorías trabajadas en pronunciación, también se encuentran composiciones vocálicas 
según su apertura fónica  
 Vocales Cerradas: Estas vocales suenan gracias a la posición superior en la boca e.g Key, 
Cheese, People (/i:/); Sausage, Rhythm, Mountain (/I/) 
 Vocales medias: No se encuentran ni en lo superior ni lo inferior de la boca e.g Instead, Leopard 
(/e/) ; Pearl, Serve, Myrtle (/ɔː/)  
 Vocales abiertas: Este grupo de vocales corresponden a aquellas en donde la lengua se 
encuentra en la parte baja de la boca.  
Cabe destacar este tipo de vocales, puesto que son las que se buscan para una mejora de la 
pronunciación en los estudiantes. Así como para los demás grupos, el texto de Kelly (2001) hace 
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Figura 1:  Lista de fonemas vocálicos abiertos del libro de Kelly 
  
Fuente: Kelly (2001, pág. 58) 
1.6.1.2 La Entonación 
Para autores como Kelly (2001) y Harmer (2007), este componente constituye el modo de 
expresar pensamientos y resulta ser el ejercicio que más se trabaja inconscientemente para poder 
complementar el significado de lo que se dice, denotando más que nada la actitud o los 
sentimientos inmersos en la expresión. Kelly (2001), señala que a veces el estudiante por 
encontrarse enfocado solamente en buscar las palabras correctas interrumpe su discurso y se pierde 
el sentido de la expresión. Por lo tanto, al trabajar la entonación, el estudiante puede darse a 
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entender mediante el uso apropiado de la articulación de los sonidos, y el nivel de sonido que se 
requiera para expresar entusiasmo, enojo, miedo etc. 
Las actividades propuestas por Harmer (2007) trabajan la entonación a partir de reglas de 
la gramática, teniendo en cuenta cuándo el estudiante tiene la oportunidad de escoger el tipo de 
expresión que quiere realizar con su enunciado -preguntar, afirmar, enlistar, dar órdenes-. Otras 
actividades para afianzar estas formas de entonación consisten en identificar la variación de la 
actitud del hablante frente a una situación previamente presentada -un audio de dos personas 
nativas en un contexto, por ejemplo-, correspondiendo al docente y explicarla o dibujar el patrón 
conforme su construcción fónica. Estas actividades se desarrollaron en el presente trabajo 
especialmente en las aplicaciones 3 y 4 que fueron analizadas en los numerales 3.1.3.3 y 3.1.3.4 
Respecto al tema en mención, Harmer (2007) señala que, en los últimos años se ha hecho 
una revisión y crítica sobre el papel y el lugar que debe darse al inglés a nivel mundial, haciendo 
énfasis en una forma de enseñanza que se ha dado en llamar contextual-sensitiva con todos los 
participantes de cursos de pronunciación -tanto hablantes nativos de inglés, como hablantes que 
adquieren el inglés como segunda lengua-. Frente a este tema, Harmer (2004), en la cuarta edición 
de su obra ha realizado diseño y actualización de actividades, incluyendo lo último que se ha 
alcanzado en métodos y estrategias, para lograr que se presente un aprendizaje significativo por 
parte de los estudiantes en todas sus habilidades. 
El contenido propicio del material otorgado por Harmer (2007), respecto a pronunciación 
resalta la importancia de ésta al momento de tratar problemas en la emisión de sonidos, que 
requieren un cambio en el punto de articulación vocal y de resonancia específicos en el hablante, 
con el propósito que sean entendibles con mayor claridad en la segunda lengua; esto es a lo que se 
conoce como inteligibilidad. Igualmente, el autor define cada concepto implicado en la 
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pronunciación junto al problema que le atañe señalando un grupo de actividades correspondientes, 
las cuales divide en: 
 Contrastes de sonidos: los estudiantes identifican y descomponen listas de palabras para hallar 
los sonidos -vocálicos o consonánticos- y discriminarlos como el ejemplo Ship y Chip -sugiere 
el diagrama de la boca donde el sonido es emitido si es difícil la correspondiente distinción o 
el cuadro fonético-. 
 Stress: es la tensión ubicada en una parte de la palabra, frase u oración que al ser movida, 
cambia el énfasis o significado. Un ejemplo muestra que, al darle un enfoque a una palabra de 
la oración, ésta define el propósito del discurso: 
I LENT my sister ten pounds for a train ticket last week = I didn’t give it to her  
- I lent my sister ten pounds for a train ticket last WEEK = Can you believe it? She still hasn’t paid 
me back! (Harmer, 2007, pág. 128)  
1.6.1.3 Acerca de la competencia comunicativa 
Para Hymes y Gómez (1996), el desarrollo del lenguaje de un individuo posee muchos 
factores teóricos y prácticos que se ponen en juego desde su nivel de competencia a la hora de 
hablar; a la hora de ser dominada la competencia comunicativa, no hay elementos tales como 
distracciones o faltas de atención que puedan afectar la ejecución de ésta en su comunidad (Hymes 
& Gómez, 1996). 
El trabajo de Hymes es resaltar los conceptos y formas de análisis para darle cabida a una 
teoría que se necesita para establecer la competencia comunicativa, como un elemento de acción 
sobre la gramaticalidad del uso de una lengua que organiza el medio necesario, para su uso en un 
contexto socialmente definido de manera clara y concisa. 
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Himes (1996) explica dos elementos claves en la competencia comunicativa: la 
competencia como tal, que es el conocimiento tácito de la lengua y su aplicación bajo los 
fundamentos y las reglas de las cuales puede generar una infinidad de oraciones; el segundo 
elemento es la actuación que es el modo en que se usa la lengua en un contexto real. Existen 
factores que pueden afectar el flujo de ésta como descuido, miedo, nervios (factores psicológicos) 
o limitaciones físicas como agotamiento, discapacidad y dolor. A medida que el individuo 
interactúa socialmente y se expone a lugares, personas, actitudes, va desarrollando un sistema 
gramatical que luego transforma en rutinas predeterminadas cuyo tratamiento va acorde con sus 
necesidades de comunicarse; de esta manera, la competencia comunicativa radica en la habilidad 
en la que el hablante participa en la sociedad y apropia factores culturales distintivos.  
Ahora bien, hay comunidades lingüísticas que no son homogéneas en su composición y 
hay problemas lingüísticos que incluso requieren más de una teoría para su solución. Ya depende 
de una experiencia que represente la formación y desarrollo de una lengua en un individuo que 
tenga la facilidad de conocer tan bien el sistema con el que se comunica, como para que fluya 
inconscientemente, frente a aquel que simplemente comprende la lengua y la ejecuta con 
propiedad, pero no va más allá de su uso. Estas van acompañadas de los factores socioculturales 
de la lengua que afectan el modo en que se desarrolla la lengua a nivel interactivo. Es decir que la 
conducta es un elemento que puede asimilarse como algo competente para comunicarse. 
1.6.1.4 La oralidad en la competencia comunicativa.  
Es definida por Haverlock (1996), como un elemento ajeno a la escritura, y de carácter 
netamente fonético, la oralidad se constituye a partir de sistemas de comunicación los cuales 
conservan características como conectores de tipo acumulativo, poseen términos y expresiones 
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idiomáticas transmitidas culturalmente, a veces redundantes. Dada esta explicación, puede 
afirmarse que la manifestación vocal es una actividad cognoscitiva interpersonal que requiere 
memorización y repetición; estos ejercicios permiten frecuentar la producción de experiencias y 
conocimientos que pueden ser asimilados y aplicados en otros contextos más allá de la simple 
tradición oral (Havelock, 1996).  
Por su parte, Puyuelo, Rondal y Wiig (1998) explican que en la línea de la oralidad hay que 
partir desde la concepción del lenguaje como una conducta específicamente humana, que cumple 
funciones a nivel comunicativo y social; las intenciones y complejidades actitudinales del ser 
humano se autorregulan para establecer una interacción empática y eficiente, razón por la cual la 
oralidad no sólo expresa sentimientos, sino que abre paso a la comprensión de ideas y adquisición 
de conocimientos.  
La oralidad dentro de la competencia comunicativa es necesaria para potenciar la 
comprensión y facilitar la expresión entre los interlocutores, junto a una relación interactiva y 
secuencial que va más allá de la simple transmisión de un mensaje. Se integran los rasgos como el 
tono y el volumen, la proxémica y el lenguaje no verbal como componentes que complementan el 
mensaje dándole un sentido; un paradigma social ético listo para abordar cualquier situación 
comunicativa bien sea formal o informal. En este sentido hay que recordar lo que explica Cassany  
(2003), quien demuestra que para que un ejercicio comunicativo se lleve a cabo eficientemente en 
el aula, debe plantearse un conjunto de cinco micro habilidades para hacerle seguimiento al nivel 
de la competencia que tiene el hablante en su recepción, integración y producción: 
 Planificación: se analiza la situación previamente y se registra en un soporte textual con una 
estructura apropiada al contexto para su intervención.  
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 Conducción: Gira en torno al tema cuando se propone, se desarrolla, se concluye o se cambia, 
y se busca que el tema vaya acorde con la situación. 
 Interacción: Aquí se tiene en cuenta el momento para interactuar expresando que se quiere 
intervenir y en qué tiempo, igualmente pausar mediante los turnos entre los interlocutores, y al 
momento de intervenir, aprovechar el lapso para expresar lo que sea necesario.  
 Negociación del significado: complementar información del discurso para hacerlo más legible 
y adaptarla de acuerdo con el nivel de comprensión del interlocutor. 
 Producción: Es similar a la negociación, pero se enfoca en la estructura de la frase, la omisión 
de palabras irrelevantes o expresiones repetitivas, si es necesario, corregirse y reformular lo 
que se ha dicho. 
 Paradigma no verbal: Es la articulación de sonidos en volumen y tonalidad. Se basa en la 
compilación gestos y movimientos además de una mirada firme dirigida a los interlocutores. 
Todos estos aspectos, permiten hacer un seguimiento al progreso de los estudiantes en la 
emisión de su discurso, así como evaluar la propiedad con la que pueden efectuarse producciones 
orales en un mismo momento en que éste asimila la estructura de la lengua extranjera en su 
secuencia y sonoridad. Por otra parte, las micro habilidades descritas permiten al sujeto adaptarse 
a cualquier situación comunicativa, puesto que ya posee un marco predeterminado de oraciones 
que ha practicado a lo largo de su aprendizaje de la lengua. De la misma manera, las micro 
habilidades mostradas por Cassany son un factor importante en la pronunciación, porque a medida 
que el hablante va enunciando, acopla sus sonidos también, los asocia puntualmente a una 
situación y cuando sea necesario, tomando elementos de las experiencias de lenguaje previas, para 
optar por un sistema de sonidos idóneo que le permita expresarse fluidamente.  
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1.6.1.5 Principios didácticos para la enseñanza de la pronunciación en lenguas 
extranjeras  
Siguiendo a Littlewood (1992), al abrirse paso el enfoque comunicativo en la enseñanza 
del inglés, la pronunciación pasó a un segundo plano en los procesos de formación, dejando de ser 
importante en éstos procesos, debido también a que no se ha desarrollado coherentemente un 
sentido didáctico para lograr su enseñanza; pese a esto, existen criterios claros para desarrollar una 
enseñanza de la pronunciación en la didáctica contemporánea. 
Para llevar a cabo la enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras, Littlewood 
(1992) señala que deben proponerse actividades en las que se predispone al estudiante a que 
exponga los elementos que quiere expresar en la lengua extranjera; esto puede ser mediante 
descripción de imágenes, para que a medida que va describiendo, reconozca la forma en la que 
está usando su lenguaje en una situación preestablecida; este proceso se puede desarrollar, antes 
de existir la intención directa de comunicar -acto pre comunicativo-. Posteriormente, señala el 
autor mencionado, que se desarrolla la práctica comunicativa en la que se elaboran oraciones 
predecibles previamente elaboradas, desde las cuales el hablante logra de manera puntual explicar 
el contenido de lo presentado dando forma a su discurso. 
En otra fase del proceso de enseñanza, para Littlewood, se presenta la actividad con un 
sistema de oraciones mejor elaboradas y complejas amparadas en un soporte textual, a un nivel 
más avanzado, cuyo desarrollo no es convencionalmente observado en el aula de clase. 
Finalmente, en el proceso señalado, se desarrolla el mismo ejercicio de sistema de oraciones, pero 
ésta vez sin un soporte textual, invitando al hablante a que desarrolle su espontaneidad y dominio 
de la lengua, bajo un sistema discursivo propio, el cual en un futuro podrá ser usado para un acto 
comunicativo real.  
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Las actividades con las que se llevan a cabo estos ejercicios de pronunciación pueden ser 
debates o exposiciones casuísticas u otras; Littlewood (1992), muestra que este tipo de actividades 
son esencialmente procesuales y su principal característica didáctica es que permiten al estudiante 
reconocer y aprehender los elementos que necesita para desenvolverse en su cotidianidad; 
permiten su adaptarse a situación nuevas, así como también son responsables de la adaptación del 
habla y su ejecución de manera auténtica y propia. 
El modo como el proceso que se viene describiendo es desarrollado en el aula de clase, 
exige que el estudiante tenga que practicar la lengua frecuentemente, mientras se comunica con 
sus compañeros y profesor. También, puede hacerse necesario que el estudiante simplemente esté 
expuesto a la segunda lengua lo suficiente para que se sensibilice, se identifique, se familiarice y 
tenga conocimiento de todas las características y reglas gramaticales que difieren de la estructura 
de su lengua materna. Por lo tanto, como lo plantea Littlewood (1992), la finalidad de la didáctica 
de la pronunciación consiste en buscar que el estudiante pueda identificar todo lo relacionado con 
el sistema fónico de la lengua, para que cuando tenga necesidad de expresarse, vaya 
perfeccionando las oraciones que produce, agilice su ritmo de producción y sea más asertivo.  
Así mismo, es necesario resaltar, como lo hace Littlewood (1992), que cuando el hablante 
usa los sonidos adecuadamente, puede asignarles un papel importante de manera actitudinal, es 
decir, asociando un sentido emocional convergente a las expresiones, haciéndolas precisas e 
inteligibles de tal manera que fluyan naturalmente. 
1.6.1.6 Enseñanza de la pronunciación para la comunicación  
Este agregado dentro del presente trabajo, permite fundamentar el uso de talleres para 
mejora de pronunciación, que aparecen en el apéndice H. Se parte de la explicación que realiza 
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Celce (1987), para quien el empleo de la pronunciación en los procesos de enseñanza del inglés, 
requiere para tener cabida en procesos de comunicación, de un conjunto de estrategias 
comunicativas que pueden ser adaptadas en técnicas para la práctica de contrastes de sonidos. La 
actividad de empleo de aspectos de pronunciación presenta dos etapas: una etapa de planeación -
donde se determina de lo que el profesor y el estudiante necesitan saber- y una etapa de enseñanza 
propiamente dicha. 
En la etapa de planeación, los profesores deben tener conocimiento de los elementos a 
enseñar, tales como los modos de articulación y de ocurrencia en los distintos enunciados; además, 
debe tenerse en cuenta los errores recurrentes y típicos que pueden aparecer en el sujeto o grupo, 
para luego darle prioridad a aquellos aspectos específicos que los estudiantes requieren pata lograr 
una comunicación óptima. Los elementos mencionados deben ser acondicionados a la edad y nivel 
cognitivo del estudiante; por ejemplo, debe ser usada bastante la repetición para los niños, así como 
las descripciones orales y visuales, para permitir que se realce la comprensión y apropiación de 
nuevos sonidos. 
Por su parte, en la etapa de enseñanza, ésta debe desarrollarse en cinco pasos (Celce, 1987): 
 Análisis: El docente puede proveer ilustraciones orales, visuales y ubicación táctil de la 
característica (háblese del fonema o tipo de entonación) para desarrollar consciencia  
 Discriminación en la escucha: Es el desarrollo de actividades de escucha con retroalimentación 
de los sonidos escuchados con el fin de reconocer sus características para la comprensión e 
inteligibilidad en su producción 
 Práctica controlada: Este tipo de ejercicios puede retroalimentar la atención del estudiante 
frente a los pares mínimos con la característica resaltada (bit-bait). 
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 Práctica guiada y retroalimentación: Los ejercicios consisten en oraciones en las que los 
estudiantes puedan monitorear la característica a resaltar como se pueden desarrollar en 
actividades de textos con palabras o letras faltantes en diálogos. 
 Práctica comunicativa y retroalimentación: Donde el estudiante se acopla en actividades que 
requieren prioridad de atención en el contenido del enunciado y después en la forma. Este paso 
cuenta como una prueba informal y permite que el docente pueda evaluar su proceso de 
aprendizaje y cuánta más practica puede requerir para perfeccionar. 
Debe tenerse en cuenta, que según Celce (1987), durante los procesos de enseñanza y 
apropiación mencionados, es fundamental tener en cuenta el ascenso y el descenso de la 
entonación, medidos en un rango conveniente -baja, media, alta-, al tiempo que debe identificarse 
una intencionalidad de tipo afectiva; estos elementos adicionales van a permitir despertar 
conciencia sobre cuáles son los momentos en los cuales el hablante ha terminado de hablar -o de 
preguntar, cuando la entonación es elevada- y, por lo tanto llega el momento en que quien escucha 
puede empezar a hablar -o responder con una entonación media-. Esta recurrencia a aspectos 
relacionados con la entonación, hacen que el medio de comunicación verbal llegue a ser 
interactivo. 
Por otra parte, según Celce (1987) cumplidos los requerimientos mencionados hasta ahora, 
debe proseguirse en el establecimiento de tipos de actividades, de acuerdo con el nivel en el que 
se encuentran los estudiantes: por ejemplo, el caso de los juegos de preguntas y respuestas donde 
hay repetición, pueden aplicarse al trabajo con los niños, mientras que los juegos de rol son más 
interesantes para los jóvenes y adultos, pudiendo otorgar personajes, responsabilidades, y trabajar 
bajo circunstancias en las que se hace necesario poner en marcha maneras propias de expresión y 
recursos propios del hablante para hacerse entender. 
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1.6.1.7 El video como recurso para la enseñanza y el aprendizaje  
El uso del video en los escenarios educativos, nace como un refuerzo de los educadores, 
para que éste medio se preste al servicio de la comunicación entre las personas; así lo explican 
Ferrés y Bartolomé (1991), quienes argumentan esta apreciación recordando que éste medio tiene 
un amplio acceso a informaciones de todas las fuentes, las cuales incluyen el entorno propio de 
cualquier persona, este aspecto de espontaneidad que posee el video puede permitir en los procesos 
de enseñanza, que el auditorio realice reconocimiento del contexto desde el cual se emite. Por su 
parte, Harmer (2007) explica que la importancia del video reside en que permite incrementar 
habilidades de comprensión en los estudiantes. Esto se debe a que ellos pueden observar procesos 
de lengua en uso, adicionalmente, con el video los estudiantes pueden estar al tanto de los 
diferentes comportamientos que manifiesta un hablante al expresarse -es decir, comportamientos 
paralingüísticos-.  
En cuanto a las definiciones puntuales del concepto video, aplicables en el marco de la 
enseñanza, puede seguirse a Medina (2014), para quien el video es la reproducción de imágenes y 
sonidos en movimiento, en secuencia y cuya extracción parcial o total varía conforme a las 
necesidades del profesor, para el diseño de su estrategia de enseñanza, debido a la transmisión de 
signos lingüísticos y no lingüísticos; siguiendo al autor mencionado, el video puede categorizarse 
como una herramienta, cuyo fin puede orientarse más al entretenimiento que a la información, en 
tanto es muy efectivo en centrar la atención, y brinda deleite, respondiendo a la necesidad de 
esparcimiento; esta característica lo hace útil a procesos de enseñanza involucrados en el lenguaje, 
pues permite mostrar apartes de una serie, película, y audio, generando una dinámica participativa 
a pesar de no ser expuesto verbal o textualmente en lengua materna. Por su parte, en su aplicación 
pedagógica concreta para procesos de enseñanza de la pronunciación, Schmidt (1989) explica que 
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el video es uno de los múltiples productos de la tecnología contemporánea, que además de 
proyectar imagen en movimiento -y sonido-, puede ser utilizado como un recurso que sigue una 
intencionalidad didáctica específica. 
Al aplicar el video a los procesos de enseñanza de la producción oral, el estudiante, según 
Harmer (2007), puede observar y por lo tanto le es posible relacionar la entonación, con 
expresiones faciales correlacionadas; igualmente, posibilita representar gestos que acompañan 
cualquier tipo de frase. Es así como el medio audiovisual, permite amplificar el conjunto de 
elementos comunicativos, de una forma más eficiente e instantánea de lo que puede describir un 
medio impreso o escrituro. Claramente en el video pueden observarse factores tales como la 
cercanía entre los interlocutores, el tipo de interacción llevado a cabo en situaciones sociales y de 
negocios.  
Por su parte, Ferrés y Bartolomé (1991), señalan que el acceso a las diversas plataformas 
tecnológicas que en la actualidad depositan contenidos audiovisuales, especialmente Youtube, 
permiten que prácticamente toda la gente, de todas las edades y a partir de amplios intereses, 
puedan compartir vivencias de su cotidianidad; en la enseñanza de las producción oral, esto 
potencia el hecho que los estudiantes puedan permearse de contenidos de su interés, los cuales 
dentro del proceso de aprendizaje, pueden permitir que más adelante, se encuentren motivados a 
comunicarlos en el idioma que están aprendiendo. Para los autores mencionados, existe un grupo 
de efectos que son incentivados en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera:  
 Efectos de descentramiento. Dentro de sus efectos de descentramiento (o en otras palabras un 
de llamado de atención) en los videos, presentan las realidades que son percibidas de manera 
superflua, pero no se hace un análisis profundo del caso hasta que se ve reducido en un 
escenario de una pantalla con imágenes y sonidos que indican los detalles relevantes. Esto crea 
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en el estudiante una ruptura de hábitos perceptivos y analiza detenidamente las dimensiones de 
elementos que nunca hubiera sospechado (perspectivas). 
 Alcance de la información. Este puede no ser apropiada si el video es excesivamente abstracto 
o se encuentran contenidos excesivamente verbalizados, esto puede ser difícil para su 
comprensión a menos que se puedan indicar los procesos de acción del material a procesos 
dinámicos, es decir pedir respuestas a las expresiones visuales, auditivas o kinestésicos: Qué 
vieron, qué escucharon y cómo se sintieron. 
 La escuela como objeto de información. En el margen de la educación, el video permite mostrar 
o registrar dimensiones causantes de problemáticas que se pueden reflejar en su aplicación 
como medios informativos o publicitarios que puedan sensibilizar al estudiante en una variedad 
de temas a los cuales hay que atener como actitudes o valores. 
 Dinámica y uso motivador del video. El autor pone en juicio la dinámica del video en la 
motivación siendo este una dimensión en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre y 
cuando se haga el procesamiento de las informaciones que se trabajarán, es decir que las 
imágenes, la música, los efectos y la voz despiertan el ámbito de la emotividad, generando un 
impacto significativo. La motivación está infundida en el modo de análisis de los temas que 
abren interrogantes, suscitan problemas y generan inquietudes. También está la fuente 
específica de sus efectos, provenientes de noticias, programas, largometrajes que, al ser 
emulados por los estudiantes, su expresión mejora al interpretar, improvisar y elaborar 
historias.  
Puede observarse que las fuentes reseñadas anteriormente, para el tema del video y su uso 
en el mejoramiento de la producción oral, permiten retomar en el presente trabajo algunos 
planteamientos teóricos que resaltan la importancia del uso del video como estrategia para la 
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enseñanza de una lengua extranjera. En autores como Schmidt (1989), sobresale el análisis de 
categorizaciones desarrolladas para identificar potencialidades del video, tales como la selección, 
fundamentación, y la facilidad en el cumplimiento de objetivos. Es por eso que Schimidt (1989), 
caracteriza al video como un facilitador de la asimilación y la enseñanza de los conocimientos de 
un tema en específico; así, al presentar un instructivo para que el estudiante tenga domino en el 
contenido del tema del video, esta autora explica tres funciones muy importantes del video: 
 Función Referencial: Esta función es objetiva, es decir que su intencionalidad es mostrar una 
realidad la cual está definida de manera informativa 
 Función Emotiva: Es la percepción subjetiva del mensaje que transmite una connotación 
poética o estética, en otras palabras, la expresión de un sentimiento por parte del autor y la 
capacidad que tiene para comunicarlo  
 Función redundante: Esta función puede ser referencial pero hace mayor énfasis en la 
repetición de conceptos manifestados en las imágenes que al ser frecuentadas, facilitan el 
aprendizaje 
 Función Modelizadora: Esta función es crucial por el desarrollo de los anteriores conceptos ya 
mencionados, puesto que la imagen en movimiento ‘tiene capacidad de enseñar’ y en respuesta, 
el individuo tiende a reproducir acciones, actitudes o emociones que ayudan a transformar su 
conducta a medida que aprende. 
Estas funciones permiten que el profesor pueda transformar el material audiovisual en un 
medio didáctico de aprendizaje una vez que, en su proyección lúdica logre evidenciarse un 
aprendizaje y comprensión del contenido por parte del estudiante gracias a que éste logra 
desarrollar actividades de interpretación, asimilación e imitación. Para Medina (2014), 
dependiendo del tipo de video -entretenimiento, informativo- y su función -lúdica, comunicativa, 
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investigativa, motivadora y evaluativa-, resulta posible mostrar la creatividad del docente, para 
lograr concretar el objetivo de aprendizaje para uso de la lengua extranjera; este autor señala que 
con frecuencia ocurre que el estudiante aprende sin que se dé cuenta -como ocurre cuando se 
emplean videos de entretenimiento-, y, de otra parte logra un nivel de concentración, muy valioso 
sobre todo para los fines expuestos en el presente trabajo de investigación, donde, como se ha visto 
desde la explicación del numeral 1.1, resulta necesario capturar el sentir y la atención en un proceso 
concreto de formación comunicativa. 
Igualmente, se debe tomar de Medina (2014) el hecho que el video resulta de gran 
importancia como estrategia para la enseñanza del inglés si se cumple la condición que el educador 
seleccione y señale en sus videos, los signos lingüísticos -lengua hablada y expresiones-, y no 
lingüísticos -colores, imágenes, señales y gestos-, para formular preguntas, permitirle al estudiante 
que analice características y describa objetos, situaciones o personas de forma participativa, 
superando dificultades y cumpliendo así, objetivos concretos de aprendizaje con mayor facilidad; 
todo esto, sin olvidar el trabajo conjunto en procesos de percepción y memorización que son 
fundamentales en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes. 
1.6.2 Marco legal 
Las temáticas dentro del presente trabajo permiten desarrollar un breve marco jurídico, el 
cual se encuentra basado en algunos principios constitucionales (Constitución Politica de 
Colombia, 1991) y en la proyección de formación en lenguaje extranjero planteada en le ley 
general de Educación (Ley 115, 1994). Por lo tanto, debe señalarse inicialmente, que según el 
Artículo 67 de la Constitución Nacional, el cual contempla el derecho a la educación:  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que permite el acceso al 
conocimiento con función social en la ciencia y en la cultura, esta ayuda a formar al ciudadano 
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colombiano en el respeto hacia los derechos humanos la paz y la democracia y así, obtener mejoras 
en ámbitos sociales y culturales. Igualmente vela por la calidad y cumplimiento de sus fines, 
finalmente su acceso y permanencia en el sistema educativo. (Constitución Politica de Colombia, 
1991) 
Este principio constitucional se desarrolla en la Ley 115 de 1994, que en su artículo 22 y 
primero desarrollan objetivos específicos para la educación básica en la secundaria, atinentes a 
desarrollar conocimiento y capacidades de habla, comprensión y capacidad comunicativa en una 
lengua extranjera. En el artículo 23 de la ley general de educación  (Ley 115, 1994), se establece 
la obligatoriedad de la enseñanza de un segundo idioma, entre el grupo de áreas obligatorias a 
nivel de educación básica secundaria y que, por lo tanto, deben abarcar un mínimo de 80% del 
plan de estudios, compartiendo espacio con las humanidades, la formación en lengua castellana  
La formación en un idioma extranjero se encuentra presente también en los Estándares de 
competencia en lenguas extranjeras -inglés-, el cual es un documento que tiene como referente 
directo Marco Común Europeo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002), ya 
que se traza sobre similares metas e indicadores de desempeño exigidas a los estudiantes en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Así mismo, los estándares de competencia indican pautas 
sobre ciertos desempeños que los estudiantes tienen en las habilidades de comprensión y 
producción oral y/o escrita. 
En lo que atañe al presente trabajo, el estándar de competencia aplicado al conjunto de 
ejercicios a desarrollar en el diseño de intervención descrito dentro del capítulo final del trabajo, 
es el de lograr que el estudiante emplee “una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva” (MEN, 2015, pág. 27).  
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1.6.3 Marco institucional 
El CNC es una institución pública, localizada en el barrio Garcés Navas en la localidad de 
Engativá, perteneciente al estrato socioeconómico 3; según su PEI (Colegio Nueva Constitución, 
2018), la institución forma a individuos dentro de su gestión académica en sus niveles desde el 
preescolar hasta la educación adulta, en esta aborda materias teles como las Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Matemáticas y Humanidades.  
La institución tiene 3 jornadas de 6 horas distribuidas en la mañana, tarde y noche. El 
horario de la jornada de la tarde en la que se está trabajando el presente proyecto, va desde las 
12:15 del mediodía hasta las 6:15 pm. Los contenidos en la concepción pedagógica son 
organizados por ciclos plasmados en las unidades de competencia; en el presente trabajo, se tomará 
el ciclo V, correspondiente a los grados décimo y undécimo. Se trabajará con población del último 
grado mencionado. 
Debe mencionarse también que el PEI del CNC, se encuentra basado en la formación de 
líderes éticos y conciliadores capaces de construir y transformar mediante una comunicación 
asertiva, tal como lo muestran su misión y visión:  
Misión 
El colegio Nueva Constitución a través de la enseñanza, aprendizaje y fortalecimiento de 
las competencias del ser, el hacer y el saber, permiten el crecimiento personal y la construcción del 
proyecto de vida de los estudiantes de básica y media en la jornada diurna, y a los adultos en la 
jornada de la noche. 
Visión 
En su proyección, el Colegio Nueva constitución para el año 2022 espera ser una institución 
reconocida por la promoción de la formación integral de calidad en sus estudiantes, su exitosa 
articulación con la educación superior para su vinculación productiva a la sociedad, con un equipo 
de trabajo ético, sólido y competente, de acuerdo a las necesidades del momento bien sean 
ambientales, sociales, políticas, económicas y tecnológicas (Colegio Nueva Constitución, 2018) 
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En cuanto a los objetivos institucionales, estos resultan ser metas de alcance en el mediano 
y largo plazo:  
Administrativo: Optimizar los procesos adminístrativos de tal forma que respondan a los 
requerimientos del PEI, mediante la adecuada gestión de recursos y servicios de la institución 
Académico: Implementar nuevas prácticas educativas que conduzcan a la formación 
integral desde el ser, el saber y el hacer, hacia el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 
y el uso de las TIC, para que los estudiantes construyan su proyecto de vida con responsabilidad y 
autonomía frente a exigencias culturales, sociales y ambientales  
CONVIVENCIA: Desarrollar competencias ciudadanas mediante estrategias pedagógicas 
promotoras de la práctica de los principios y valores institucionales para la mejora de la convivencia 
en el entorno 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD: Contribuir al desarrollo integral de la comunidad 
educativa, mediante el ejercicio de prácticas pedagógicas que promuevan la responsabilidad social 
(Colegio Nueva Constitución, 2018). 
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Capítulo Dos. Aspectos metodológicos 
En esta parte, se explican aquellos aspectos que permitieron organizar una respuesta a la 
problemática observada en el CNC, a partir de la organización de actividades, y la determinación 
del tipo y enfoque de investigación; se describen los aspectos principales de la población 
participante y el diseño muestral, así como los instrumentos que se usaron para colectar los datos.  
2.1 Tipo de investigación: cualitativo 
Para cumplir con los objetivos propuestos de esta investigación, fue necesario aplicar una 
metodología de tipo cualitativo, la cual según Denzin y Lincoln  (Denzin & Lincoln, 2011), 
subyace a una actividad que ubica al observador en el mundo, pretendiendo la transformación del 
mundo del observador por medio de las interpretaciones que el investigador toma de instrumentos 
basados en conversaciones, entrevistas, notas y grabaciones; en este tipo de estudios es visible el 
análisis del escenario de comprensión de los fenómenos observados. 
Así es como Taylor y Bodgan (1992), delimitan concretan las siguientes condiciones para 
la comprensión aspectos de un fenómeno específico en una investigación cualitativa:  
 Toda la información entrante generada tiene que ser vista de una manera abierta y como un 
todo, incluyendo a sus participantes en un tiempo y contexto determinados. 
 Esta investigación es humanista, por lo tanto, los sujetos son el centro de interés; se comprende 
el actuar de los sujetos y las descripciones, además de que busca dar participación a todos los 
participantes.  
 Los datos extraídos desarrollan los conceptos que ayudan a comprobar las teorías 
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 Todo lo expresado por los individuos debe ser validado, puesto que el paradigma cualitativo 
no es directamente científico, pero se le puede dar un carácter crítico para hacer construcciones 
empíricas significativas y relevantes  
Es aquí como la interpretación y la descripción de las habilidades pronunciación de los 
estudiantes ciclo V del colegio Nueva Constitución ha llevado a la selección de información para 
resaltar las cuestiones que tienen relevancia en la preparación teórica del investigador para 
intervenir con una estrategia eficaz que lleve al video como recurso didáctico en la clase, a la 
mejora de las deficiencias en cuanto a pronunciación de sonidos del inglés, y la influencia que 
tiene la inserción de la fonética en la misma. 
2.2 Enfoque: Investigación Acción 
La investigación que se realizó se ubica dentro del enfoque Investigación Acción (Denzin 
& Lincoln, 2011 y Lewin, 1992), la cual parte de la identificación de un fenómeno, después de lo 
cual se genera una mejora racional, orientada a desarrollar una transformación en el ámbito social 
vinculado al fenómeno identificado. Se considera que la elección del enfoque de Investigación 
Acción (IA), corresponde a la naturaleza de este proyecto, pues en la Investigación acción se busca 
la modificación de ciertas circunstancias de una situación social específica; igualmente, las 
actividades desarrolladas tuvieron como finalidad hallar un ‘bien común’.  
El autor del presente trabajo pudo notar que en desarrollo de la investigación, se cumplen 
los presupuestos de IA, pues una vez recolectada la información, en las primeras actividades de 
desarrollo del trabajo, fue posible tener acceso a diversas opciones de cambio, además, como 
docente en formación, el autor pudo notar la configuración de uno de los elementos característicos 
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de investigación acción, descritos por Lewin (1992): la implementación de teorías para difundir 
valores de manera reflexiva. Por lo tanto, las consideraciones que fueron producidas en el ejercicio 
investigativo reflejan que pueden ser aprovechadas tanto por los participantes en la investigación, 
como por otros docentes en formación, investigadores y profesores. 
Lewin (1947), relaciona la actividad realizada en la IA, con el direccionamiento de un 
barco, pues a un mismo tiempo exige observar la dirección y el movimiento, para trazar y seguir 
la ruta correcta; también en algunos momentos del proceso investigativo, también, el psicólogo 
estadounidense anteriormente citado compara la labor investigativa en IA con la labor del médico, 
que diagnostica la enfermedad, prescribe un tratamiento, y al ver la constante mejoría del paciente, 
perfecciona el tratamiento hasta estabilizar al paciente (Lewin, 1992).  
Por lo tanto, se quiso lograr que el enfoque no sólo estuviera subordinado a unas categorías 
científicas puras, sino que su validez dependiera de una correcta gestión frente al conocimiento 
específico obtenido de la información recogida -mediante instrumentos diagnósticos y notas de 
campo especialmente-. Fue así como dentro del trabajo, se tuvieron en cuenta una serie de procesos 
básicos que buscan la resolución de problemas en el enfoque de investigación adoptado (Lewin, 
1992): 
 Problematización. Para el autor, un problema se debe justificar en la formulación de este, a 
través de la agrupación y orden de los datos para darle consistencia a lo que se busca y lo que 
está sucediendo realmente. A partir de la experiencia de observación registrada en el diario de 
campo se evidenció una clara dificultad en la pronunciación que recurre durante las actividades 
de producción oral en el aula. 
 Diagnóstico. Después de la recopilación de información, se buscan evidencias y relaciones con 
otras fuentes para dar una perspectiva de cómo se percibe y se entiende el problema de la 
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investigación por lo tanto una vez establecida la problemática, se llevó a cabo una encuesta a 
estudiantes, para determinar qué factores inciden en la calidad de la pronunciación de ellos; 
posteriormente se procedió a aplicar una prueba diagnóstica para puntualizar los fonemas que 
presentaban más inconvenientes.  
 Se tuvo en cuenta que la evaluación, como lo señala Lewin (1992), es fundamental para 
conseguir la retroalimentación y ajuste de la intervención inicial; así este autor considera que 
la valoración de la aplicación de la propuesta de intervención determina si los objetivos 
alcanzados superan las expectativas de lo deseado, o, por el contrario, ofrece variaciones 
propicias según se necesite. Por lo tanto, la evaluación es importante pues permite una 
retroalimentación y una reflexión del proceso realizado. 
2.3 Población y Muestra  
La población del trabajo estuvo compuesta por un grupo de 36 estudiantes de calendario 
A, pertenecientes al de grado 11 (ciclo V) del CNC, el cual está ubicado en el barrio Garcés Navas 
en la localidad de Engativá; se trata de un grupo de estudiantes provenientes de estratos 
socioeconómicos 2 y 3, en edades que están entre los 15 y 17 años, 19 son de género femenino y 
17 son de género masculino.  
Por su parte, la muestra del trabajo se encuentra constituida por 10 estudiantes (6 de género 
masculino y 4 de género femenino) seleccionados aleatoriamente. Una parte de ellos reconocieron 
tener dificultades en la asignatura, otros declararon tener poco interés por la materia, pero en 
general, se encontró que todos se encontraban interesados en trabajar dentro de un proceso a través 
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del cual podían aprender. Téngase en cuenta, que la muestra elegida constituyó un 36% de la 
población total. 
2.4 Instrumentos de recolección de información 
Los siguientes instrumentos fueron seleccionados con el fin de darle una respuesta a la 
problemática del presente trabajo. Su construcción e implementación se basó en que permitieron 
definir y explicar fenómenos opiniones, circunstancias, a partir de las cuales se establecieron las 
variables de análisis. 
2.4.1 Diarios de campo 
Como lo explican Hernández Sampieri y otros (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), 
en los diarios de campo se hace uso de un mecanismo escrito, diligenciado por el investigador, 
para hacer recolección de evidencias y reflexiones de observaciones de campo, de manera narrada, 
los cuales además se soportan en las pruebas diagnósticas, talleres y encuesta. Así, en los diarios 
(ver apéndice A) cada característica que fue observada durante las clases fue descrita, evitando 
incluir impresiones y juicios de valor, pero resaltando problemáticas encontradas y aspectos que 
de una u otra manera llamaron la atención del investigador, especialmente, en torno a las 
dificultades en la producción oral de la muestra poblacional. 
En gran parte de las observaciones se registraron experiencias y hechos que incidieron en 
el propósito trazado para la investigación, como fue el caso de la indisposición a hablar o la 
dificultad al pronunciar por parte de los estudiantes. Las observaciones ayudaron a delimitar y 
describir el problema, construyendo el fundamento de la solución al fenómeno investigado, la cual 
se conjuró en las aplicaciones mostradas en el numeral 3.1.2. Gran parte de las observaciones 
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permitieron construir un informe diagnóstico, con el cual se cumplió el primer objetivo de 
investigación. 
Los diarios de campo también tuvieron incidencia en la descripción de resultados, la cual, 
aunque dependió del desarrollo de aplicaciones de videos, permitieron detectar cambios, mejoras, 
o dificultades persistentes en la mejora de la producción oral.  
2.4.2 Encuesta a estudiantes 
Otro instrumento aplicado, el cual tiene incidencia en los resultados de investigación, fue 
una encuesta realizada a los estudiantes (ver apéndice J), en la cual se buscó encontrar información 
que respondiera a los aspectos que causaban las dificultades observadas en los estudiantes; así, 
como lo plantean Hernández y otros (2010), la encuesta, aplicada a un trabajo cualitativo, permite 
optimizar la búsqueda de información a través de preguntas y respuestas que se desarrollan en 
cualquier campo, tratando un tema específico, desde al cual puede influenciarse la toma de 
decisiones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se realizaron preguntas abiertas 
y cerradas, en la encuesta a estudiantes, pero los resultados de ésta se limitaron a encontrar 
respuestas a las problemáticas encontradas en la muestra de 10 estudiantes del trabajo, centrándose 
en determinar las causas por las cuales se mostró bajo desempeño en las habilidades de los 
estudiantes y las razones de las problemáticas observadas.  
De las encuestas, ya que sus preguntas fueron de tipo abierto, pudo hacerse una 
determinación de los recursos de aprendizaje empleados por los estudiantes, hecho que permitió 
ampliar los hallazgos del trabajo, concediendo participación de los docentes del colegio en las 
problemáticas de producción oral de los estudiantes del grado undécimo del CNC.  
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2.4.3 Video 
El video fue empleado en lo que dentro del presente trabajo se identifica como 
aplicaciones, tal como se muestra en los contenidos de los apéndices E, F y G. Se emplean, como 
fue explicado en el numeral 1.6.1.7, para servir como soporte facilitador relacionado al contexto y 
para permitir captar la atención de los estudiantes. 
Adicionalmente, como se aconseja el trabajo realizado por Quesada (2015), se realizaron 
2 registros audiovisuales, cuya finalidad fue reproducir el contexto real de trabajo con la muestra 
poblacional; dicho registro sigue lo recomendado por el autor mencionado, analizado en el numeral 
1.5.1 del presente trabajo, pues invita a que tanto docente como estudiantes avancen en la 
construcción comunicativa permitida por el video, realizando sus propias creaciones. 
2.4.4 Talleres 
En el apéndice H del presente trabajo, se incluyeron los talleres trabajados con la muestra 
poblacional; como se muestran en el numeral 1.6.1.6, el uso de talleres obedece a una estrategia 
de enseñanza de pronunciación que se tomó de la obra de Celce (1987); por esta razón, los talleres 
aplicados permitieron realizar análisis, determinar y retroalimentar con los estudiantes sus 
emisiones fonéticas, lograr prácticas controladas y guiadas en clase, y optimizar el horizonte 
comunicativo desarrollado en clase. 
2.4.5 Diseños Aplicación en clase con video 
Se trata del diseño concreto de cada una de las sesiones de intervención para mejorar la 
producción oral de los estudiantes del grado undécimo del CNC; en total, se desarrollaron cuatro 
aplicaciones dentro de una propuesta de intervención que se planteó para ser desarrollada dentro 
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de la actividad curricular regular de las clases de inglés de grado undécimo en el CNC, 
coincidiendo con los temas correspondientes para ese nivel. El autor aplicó una propuesta sujeta a 
modificaciones constantes una clase después de la otra, para permitir su mejoramiento, evaluación 
y reflexión. Las actividades van secuenciadas y a medida que se completan, por medio de los 
diarios de campo se registró si los objetivos planteados lograron alcanzarse; en este orden de ideas, 
las aplicaciones podían ser modificadas o ajustadas de acuerdo con las necesidades del grupo de 
estudiantes. 
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Capítulo Final. Análisis y discusión de resultados 
Para la descripción del presente compendio de resultados y posterior análisis, el capítulo 
se ha dividido en tres partes, las cuales están organizadas para mostrar la organización planteada 
desde el enfoque de IA: en primer lugar se describe en su totalidad la propuesta de intervención, 
en la cual, siguiendo el modelo de IA, se intentó perfeccionar y consolidar; en la segunda parte se 
analiza cada uno de los instrumentos de recolección de datos para establecer los hallazgos 
concretos rendidos por cada uno. Consecutivamente se presentan las conclusiones del trabajo 
realizado. 
3.1 Propuesta de intervención 
3.1.1 Diagnóstico 
Como se muestra en los Diarios de campo de los días 2 y 9 de Marzo (ver apéndice A), por 
medio de las observaciones hechas a los estudiantes, a la hora de presentarse oralmente, en inglés, 
se evidencia un bloqueo mental, síntomas de tensión, aprehensión, nerviosismo y preocupación, 
estos síntomas son descritos por Horwitz, Horwitz y Cope (1986) como un sentimiento de ansiedad 
que disminuye su capacidad de alcanzar una meta en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
En el momento de hacer la parte oral, sólo hacen el ‘listening’ y si la profesora pide 
que den una explicación de lo escuchado en inglés, los estudiantes se dispersan y hacen 
tiempo para que la clase se vaya terminando más rápido (Diario de campo 2/03/2017) 
La observación registrada en los diarios de campo de 2/03/2017 y 9/03/2017 da cuenta de 
una actitud pasiva y disipada por parte de las estudiantes asociada a la ansiedad y la timidez. Por 
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otra parte, los resultados del instrumento diagnóstico evidenciaron inconvenientes con la 
comprensión y la producción oral, específicamente en relación con la pronunciación de los sonidos 
vocálicos; estos aspectos se pueden observar en los resultados del Workshop 4, (apéndice K). 
Además, hay problemas en la identificación de la pronunciación de palabras en inglés. En la tabla 
1, se muestran los resultados de la prueba diagnóstica de cada estudiante. 
Por otra parte, a la muestra de estudiantes fue aplicado un test de diagnóstico, cuyas 
preguntas se muestran en el apéndice C del presente trabajo. Ésta prueba diagnóstica consta de tres 
actividades. Como lo muestra la tabla 1, el primer punto se emplea para determinar la capacidad 
de comprensión y entendimiento de palabras por parte de los estudiantes; muestra una secuencia 
cuya respuesta correcta es 5 3 1 4 2; en este punto, 6 de 10 estudiantes respondieron la secuencia 
de forma correcta. En el grupo de estudiantes que conformaron la muestra fueron muy frecuentes 
errores en la elaboración de la secuencia; un estudiante, el número 5, tuvo 4 errores. En el segundo 
punto, se intenta establecer problemas en la discriminación de palabras. Como lo muestra la Tabla 
1, la columna en verde tiene la palabra que, era correcta y debía subrayarse; los estudiantes 
subrayaron la oración con la palabra incorrecta que no iba de acuerdo a lo dicho por el docente. 
En el tercer punto, los estudiantes tenían que escoger entre cinco de diez pares mínimos: But y bat 
así como cut y cat fueron los pares que todos escogieron, lo cual es prueba de un problema de 
distinción de sonidos vocálicos; este tercer punto muestra problema de discriminación de sonidos 
vocálicos de palabras y de aqui parte la necesidad de trabajar en particular los sonidos /æ/ /ʌ/ /aː/del 
inglés 
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Tabla 1. Resultados de prueba diagnóstica 
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punto 1                     
Honey (5 ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
The Office (3 ) 3 3 4 3 1 3 2 3 3 2 
Carnivore ( 1) 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
Tack ( 4) 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
Disected (2 ) 2 2 2 2 4 2 3 2 1 3 
Punto 2                     
I'm going to walk work   work               
The water is cold       weather             
I had a crush     crash crash crash   crash   crash   
I want to hear a bit of 
that drum       beat     beat       
I'm going to clean 
the house to find the 
missing ball Climb       Climb   Climb   Climb   
Punto 3                     
Cat- Cut                       
Knows- Nose                     
Hear- Here                     
Week- Weak                     
Great- Grape                     
But- Bat                     
Night - Knight                     
Sea- See                     
Whale- Wild                     
Park - Pork                     
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Por otra parte, llamó mucho la atención la respuesta dada en una corta entrevista realizada 
a uno de los docentes titulares de inglés de la institución; en ella, se replicó al docente la pregunta 
con la que cerraba la encuesta a estudiantes, es decir: cuál cree Ud. que es la causa de los problemas 
en las habilidades de expresión en idioma inglés en las cuales Ud. tiene dificultad; entonces, al 
docente se le preguntó cuál podría ser la causa de las deficiencias en la producción oral de los 
estudiantes. Su respuesta fue:  
Los estudiantes sólo desarrollan las actividades y tareas, no hacen una socialización 
del trabajo frente a sus compañeros en donde hablen. A los estudiantes se les dificulta la 
comprensión de las instrucciones en inglés, por lo tanto, se hacen las instrucciones en 
español. A lo largo de su bachillerato, se les ha explicado y se les ha traducido 
simultáneamente porque ya están acostumbrados. Cuando hago actividades de producción 
oral en grupos, no se preguntan o se explican en inglés entre ellos, sólo desarrollan las 
actividades en la clase y las presentan (Anexo J)  
Por lo tanto, partiendo de las problemáticas visualizadas en el proceso de diagnóstico, se 
llega a la propuesta ‘El video como recurso didáctico y la pronunciación de sonidos vocálicos del 
inglés para la producción oral’ y su finalidad está en proveerles a los estudiantes este medio 
facilitador del desarrollo de la temática de la clase como herramienta para trabajar su producción 
oral impulsada por la motivación, y que a su vez haya un seguimiento fónico valioso para la 
expresión oral. 
3.1.2 Diseño de la intervención 
Debe aclararse que la estructura de las aplicaciones se encuentra influenciada por los 
elementos de IA desarrollados por Lewin (1992), quien propone que toda propuesta en este 
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enfoque debe proponer cambios favorables en un proceso de reestructuración constante del 
esquema de intervención; por lo tanto, para la presente propuesta se diseñaron una serie de 
estrategias donde se combinó el uso del video como recurso, ejemplos y estrategias pedagógicas 
propios de la pronunciación.  
La intervención estuvo compuesta por 4 aplicaciones, cada una desarrollada en una sesión 
de una hora. Según el objetivo a lograr y el material disponible, el video podía ser presentado 
durante la introducción a la clase, en el intermedio o al final; podían ser mostrados uno o varios 
videos con el fin de ampliar el contexto; esta decisión del momento de presentación del video o 
cantidad se encontró determinada por el abundante contenido en vocabulario, expresiones, 
concepciones, pero sobre todo al hecho que si el video muestra contenidos de pronunciación 
diversos, lo más prudente fue que después de cada audiovisual se aplicaran actividades muy 
dinámicas de expresión oral. 
se usaron aproximadamente 11 videos, donde se intentó abordar asuntos relacionados con 
la vida cotidiana de los estudiantes, entre los 11 videos con los que se trataron temas informativos 
en 5 de ellos, tres videos desarrollaban narrativas (3) y tres videos (3) desarrollaban temas de 
entretenimiento, que captaran la atención de los estudiantes, motivándolos a que hicieran sus 
aportes sobre el tema (ver apéndices D a G). 
Durante las primeras aplicaciones de videos, el docente en formación buscó información 
del audiovisual, así como el vocabulario, para entregarlos a los estudiantes, invitándolos a 
reflexionar sobre su forma de expresarse y hacerse entender. Posteriormente, se pedía fuese 
analizada la información e implementada dentro de la construcción de productos, tales como textos 
cortos que más adelante fueron expuestos en colectivo a los compañeros de clase.  
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La aplicación finaliza con una reflexión fónica de la sustentación del producto elaborado 
en etapas precedentes; el propósito de esta fase consistió en mostrar los componentes fónicos del 
léxico y las peculiaridades sonoras distintivas del idioma inglés. Debe notarse que después de la 
segunda aplicación, que las actividades de orientaron a la confección de videos como un producto 
para evidenciar el progreso de los estudiantes en cuanto a la preparación y pronunciación de los 
fonemas vocálicos, dichas producciones lograron culminarse después de un proceso de inducción 
a las herramientas de video en las últimas aplicaciones desarrolladas con la población (ver 
apéndices F y G). La Figura 2, muestra la organización de los momentos de desarrollo de cada una 
de las aplicaciones de intervención. 
Figura 2. Secuencia de realización de cada aplicación de intervención. 
 
Fuente: elaboración propia 
De este modo, en la primera aplicación se presenta un video sobre la historia de Caperucita 
Roja o Little Red Riding Hood (ver Apéndice D) siendo este cuento un referente común para los 
estudiantes en el que su variedad de versiones generó controversias para participar oralmente, 
pidiéndoles a los estudiantes que construyeran la versión que ellos conocen usando una lista de 
conectores.  
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En la segunda aplicación, se les mostró a los estudiantes las interpretaciones -en video- que 
puede tener el cuento de Caperucita Roja a los cuales ellos dieron otras representaciones y luego 
se trabajó el vocabulario con un juego enfocado en los fonemas (Ver Apéndice E).  
En la tercera aplicación se usaron dos videos, ambos muestran el proceso de cómo es una 
entrevista donde los estudiantes diseñaron su propia entrevista en video, usando el tema de mitos 
y leyendas (ver Apéndice F) 
En la cuarta aplicación los estudiantes hablaron sobre problemas de gestión ambiental 
como si se tratara de una noticia, llegando al acuerdo de desarrollar un video como producto, que 
describió el derrame de petróleo en el rio Magdalena (Ver Apéndice G) 
3.1.3 Desarrollo y hallazgos en las Aplicaciones  
La puesta en práctica de las aplicaciones diseñadas no solo resalta la necesidad de mejorar 
las capacidades de pronunciación de los estudiantes en clase; también plantea proporcionar 
conocimientos básicos de fonética, a los estudiantes, y por medio de la incorporación de recursos 
didácticos -el video en este caso- fomentar la motivación, la cooperación y transformarlos en 
individuos más comunicativos. A continuación, se hace un recuento de los datos relevantes de cada 
uno de los instrumentos. A continuación, se explicará una por una las aplicaciones que conforman 
la intervención realizada con la muestra poblacional de grado undécimo del CNC. 
3.1.3.1 Análisis de la aplicación número 1. 
Teniendo en cuenta que fue la primera interacción que se tuvo con los estudiantes, y 
reconociendo que con ellos sólo se había trabajado el tema de la clase mediante soportes textuales, 
se pidió a los estudiantes centrar su atención en los videos; como muestra el diario de campo del 
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día 2 de marzo, el video se convierte en un incentivo que permitió mejor participación a lo largo 
de esta clase. En la tabla 1, se analiza uno a uno los elementos de enseñanza de producción oral. 
Téngase en cuenta que los elementos señalados dentro del cuadro de análisis, corresponde a los 
aspectos que fueron desarrollados dentro del marco teórico de investigación, en el numeral 1.6.1 
del presente trabajo (Kelly, 2001; Harmer, 2007; Hymes & Gómez, 1996; Littlewood, 1992 y 
Puyuelo, Rondal, & Wiig, 1998) 
Tabla 2. Análisis primera aplicación 
Storytelling: Little Red Ridding Hood 
Acontecimiento en 
la Perspectiva del 





Versatilidad en el 
uso del video como 
recurso didáctico 
en el aula. 
Los estudiantes mantuvieron la constante atención 
en el video, puesto que el contenido ayudó a 
entender la temática de la clase. 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de anotar 
palabras del primer video (Apéndice D) que podían 
servirle para responder a las preguntas que el 
profesor demanda y al mismo tiempo utilizar ese 
vocabulario para diseñar sus propios textos cortos 
que más tarde los estudiantes le presentarían a sus 
compañeros de clase de manera oral usando la lista 
de conectores (Ver Apéndice D). A partir del 
segundo video (Ver Apéndice D), que sólo contaba 
con la narración oral de la historia (sonido), los 
estudiantes pudieron concretar qué personajes, qué 
secuencias, y cuáles finales se le podía otorgar a su 
texto corto como producto. 
El video como 
modelo de 
pronunciación  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar 
nuevamente palabras que han utilizado a lo largo de 
su aprendizaje en el inglés para hacer un ejercicio 
de refuerzo en su comprensión, y palabras que 
podían desconocer, pero inmediatamente adquirir, 
tanto su pronunciación correspondiente como su 
significado, que podía ser usado más adelante.  
El video como 
medio para la 
reflexión. 
Gracias al uso de los videos, los estudiantes 
pudieron resaltar sinónimos tales como Night 
Clothes= Pijama, Huntsman=Hunter, Custer= 
Basket mediante la aclaración de los términos en la 
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clase para que lo aplicaran en la creación de sus 
textos cortos; los estudiantes en sus textos cortos 
hacían oraciones como: The hunter came and saw a 
Wolf wearing a pijama o Mama asked Little Red 
Riding Hood to take the basket to grandmother’s 
house. 
Por lo tanto, se hizo una contextualización de 
palabras escuchadas a través del video que a los 
estudiantes los desorientaba para seguir el hilo de la 
narración: ‘…and waited for Little Red Riding 
Hood who came sometime after war‘(afterward) 
and knocked at the door… Esto les permitió 
reorientarse. También se valoró su aporte por su 
forma de asimilación con el uso de conceptos 
previos (El hecho que el estudiante haya dicho after 
war para intentar darle un sentido lógico a lo que 
escuchó). 
Acontecimiento en 
la perspectiva de la 
pronunciación  
Uso de la 
entonación para 
diferenciar el tipo 
de enunciados  
Los estudiantes no tuvieron dificultad de 
diferenciación de enunciados, pues por ejemplo, 
uno de ellos escribió: “Mama: Go my dear and see 
how grandmother does! Little Red Riding Hood:I’m 
going to see my grandmother! Wolf: Does she live 
to Far?... Wow! … Who is there?” 
Incluso, los estudiantes apropiaban los personajes 
con cualidades que mostraban los modos en la que 
ellos enunciaban, como una Caperucita muy 
preguntona o una mamá muy demandante, una 
abuela muy vulnerable y un lobo persuasivo. Una 
vez leído e interpretado en voz alta, se daba a 





sonidos /æ/ /ʌ/ /aː/  
 Los estudiantes también quisieron resolver 
inquietudes sobre la pronunciación de palabras que 
utilizan, preguntando cómo se articulaban, o 
pidiendo que el profesor explicara el medio cómo la 
boca debería articular ese sonido, y repitiéndolo, 
para hacer una práctica donde ellos pudieran 
intentarlo: Al principio lo pronunciaban como pʌst 
/ coster / Fʌr/ ʌnd / debido a la pronunciación de 
sonidos vocálicos en español. 
 
‘Pæssed and Pæst suenan iguales puesto que al 
hacer el sonido, la lengua se levanta un poco hacia 
la mitad de la boca e intenta hacer una a y una e al 
mismo tiempo’ 
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En esta primera aplicación hubo muestras favorables de apropiación del video en el aula 
gracias a que los estudiantes tuvieron un acceso más amplio al contenido de la temática de la clase 
y una disposición positiva, pues poseían conocimientos previos, referencias populares y 
convencionales respecto a la narrativa con la que se trabajó: comprendían su inicio, nudo y 
desenlace, hecho que les ayudó a entender el objetivo de la clase y a participar y cumplir con las 
actividades propuestas. Como lo muestra el diario de campo del 2 de Abril, los aportes orales 
generados en el texto corto exigido como producto, tuvieron en cuenta parte de la explicación 
fonética. Igualmente, los estudiantes en su producción tuvieron en cuenta pate de la explicación 
fonética realizada, especialmente al escribir las palabras con los sonidos aprendidos, en sus 
oraciones elaboradas. Por ejemplo: Little red Ridding Hood was smaːrt and called the hʌnter to 
kill the wolf. 
3.1.3.2 Análisis de la aplicación número 2.  
Para esta aplicación, no solo se hace un recuento de lo que sucedió la sesión anterior; 
adicionalmente, se hace una ampliación del tema, dándole a los estudiantes un espacio de 
indagación e interpretación de los posibles mensajes que puede transmitir una obra explicada en 
un video. También, en esta aplicación se retomó la experiencia anterior para aplicar una actividad 
de trabajo basada en la pronunciación, que consistió en un juego. Como lo muestra la tabla 3, se 
siguió despertando el interés de los estudiantes por comunicarse en idioma inglés.  
Tabla 3. Análisis aplicación número 2 
Storytelling: Message Behind Little Red Riding Hood  
Acontecimient
o en la 
Perspectiva del 





Versatilidad en el 
uso del video 
como recurso 
Los ejercicios sobre el contenido del video fueron diseñados 
para que el estudiante haga contraste lo que ya conoce de la 
obra con las interpretaciones que el video ofrece e igualmente 
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didáctico en el 
aula  
responda a las preguntas que vienen en el mismo (Ver 
Apéndice E). En efecto, algunos estudiantes después de la 
presentación hicieron sus aportes e interpretaciones como 
qué podría representar simbólicamente a los personajes. El 
contenido de este video amplía más el vocabulario que ellos 
trabajaron en la sesión anterior, puesto que integra más 
personajes, más acciones, incluso controversias; 
controversias que atrajo la atención de los estudiantes por 
tratarse de temas de violencia o acoso, que difícilmente 
pueden ser entendidas si no se presentan con moderación 
como lo ilustró el video. 
El video como un 
modelo de la 
pronunciación  
Este video posee un nivel un poco más elevado que los 
anteriores presentados porque tiene fines más informativos y 
busca despertar sentimientos, por lo tanto, la velocidad 
incrementa levemente y expone más palabras, aun así, los 
estudiantes, por tratarse del vocabulario de la misma 
temática, ahora se concentran en palabras que no conocen o 
no tienen la certeza si ya la han escuchado alguna vez y las 
escriben para comparar  
El video como 
medio para la 
reflexión 
 En esta ocasión, los estudiantes hacen muy buenas 
aproximaciones a lo que pregunta el autor del video sobre las 
posibles metáforas o significados que puedan representar 
algunas cosas. Primero se les preguntó a los estudiantes (en 
inglés) qué se entiende por una metáfora (que en el video está 
la respuesta) usando los siguientes ejemplos como Wolf =A 
rapist Red Riding Hood= innocence Cat=her mind  
Por otra parte, algunos estudiantes califican el contenido 
gráfico que no conocían de la historia con una palabra 
(adjetivos) como Intense, Violent, Ugly, Horrible etc.  
Acontecimient




Uso de la 
entonación para 
diferenciar el tipo 
de enunciados  
El narrador del video hace una invitación a la reflexión con 
preguntas que hace directamente al interlocutor relacionadas 
con interpretaciones puntuales de la historia; actividad que 
despierta la actitud que conlleva al estudiante a pensar para 
responder y proponer hipótesis; por ejemplo Did you notice 
anything strange about this encounter? a wolf ask to a human 
girl a question… a large wolf… 
 
De este modo el estudiante logra hacer una distinción entre 
lo que es la narración del cuento, las interrogaciones y acatar 




sonidos /æ/ /ʌ/ 
/aː/  
Se dedicó parte de la clase para hacer una corta introducción 
a la fonética, mostrando un cuadro fónico (Ver Apéndice E) 
explicando los fonemas /æ/ /ʌ/ /aː/ con ejemplos; actividad 
que asimilaron bien. Luego se prueba con en el juego de 
Chinese whisper (teléfono roto) en la que por medio de una 
lista de vocabulario que tiene el profesor de Little Red Riding 
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Hood (Ver Apéndice E ) los estudiantes deben escuchar 
cuidadosamente al compañero que le susurra la palabra y 
ubicarla en el correspondiente sonido diciéndolo en voz alta; 
por ejemplo, La palabra es ‘Suffering’: 
‘Saffering’/‘Saffering’/‘Saffering’/‘Saffering’ donde el 
estudiante la ubica en la misma columna con las palabras  
Brother, Custer Hunter… 
Se esperaba llegar a resultados como: 
/æ/=Graphic, Magic, Passed, Path 
/ʌ/=Custer, Hunter, Brothers, Huntsman 
 /aː/= Rock, Large, Part, Far 
La interacción entre los estudiantes se basaba en proponer las palabras que más se acercaran 
a los significados que se pedían y entre ellos llegaban a un acuerdo; por ejemplo: “me parece que 
metaphor es un simil… -no, una analogía… -el gato no representa nada para mí,-para mí es un  
personaje más” 
De esta manera, los estudiantes interactuaban y reconocieron la intención clave del video:  
“Everything in a fairy tale has a metaphor or meaning because fairy are nothing more than 
reality manifested into fantasy…” (Apéndice E, video 2) 
En esta aplicación, como lo muestra el diario de campo (apéndice A), se observa que los 
estudiantes han reducido un poco las barreras de comunicación que se observaban dentro del 
diagnóstico, especialmente el no hablar por pena, pues ahora se observó que participaron 
espontáneamente, aumentando la extensión de sus discursos; además, se integraron más con sus 
compañeros, haciendo retroalimentación y apropiación constante de conceptos de pronunciación 
que no habían tenido la oportunidad de adquirir, pero que son convenientes para su formación en 
la producción oral. Del mismo modo con ejercicios como el de interpretación, pudieron aumentar 
su concentración y desarrollar más su manera de pensar.  
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3.1.3.3 Análisis de la aplicación número 3. 
Conforme avanzaron las aplicaciones, se tomó por rutina la visualización del vídeo durante 
las primeras etapas de la clase, para establecer un espacio de esparcimiento y despertar la atención 
de los estudiantes, igualmente, el video significó un apoyo en cuanto a participación y registro de 
actividad en clase, pues después de presentado, el docente en formación se dedicó a analizar el 
proceso de comprensión oral de los estudiantes por medio de preguntas (p. ej. de qué se trata, qué 
elementos son importantes de resaltar y qué opinión tuvieron acerca del material). 
Se tuvo en cuenta la influencia que tiene el video con la motivación y el interés por parte 
del estudiante; por lo tanto, se les compartió la idea de pedirles que ellos grabaran entrevistas en 
inglés. Antes, se les brindó unas pautas para que su entrevista fuera bien elaborada posible, por lo 
tanto, se hizo una inducción a la realización de entrevistas a partir de ejemplos de entrevistas reales 
(Apéndice F) y un tutorial (Apéndice F), todos estos captados en video.  
Tabla 4. Análisis de la aplicación número 3 










en el uso del 
video como 
recurso 
didáctico en el 
aula  
El hecho de darles la oportunidad a los estudiantes de utilizar 
herramientas para el diseño de videos impulsó su creatividad, 
y les dio un momento de esparcimiento donde pudieron tener 
una perspectiva de la asignatura de un modo diferente, en el 
que lograron ir más allá de un trabajo con lectura y escritura. 
Por otra parte, el video permitió satisfacer esa necesidad de 
poner en práctica la parte oral de forma más libre, es decir que 
al editar estuvieron corrigiendo sus errores, perfeccionando 
sus habilidades sin tener que preocuparse porque los demás 
vieran sus falencias puesto que estas obviamente no se 
mostrarían en su producto, al contrario, los estudiantes 
intentaron hacer su mayor esfuerzo.  
Los estudiantes tomaron gran parte de las preguntas que se 
hacen en los primeros videos las cuales adaptaron para el 
diseño de sus entrevistas haciendo variaciones que le 
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facilitaron su interacción entre el entrevistador y el 
entrevistado abriendo una clara vía de comunicación. 
Los videos fueron utilizados en esta aplicación, en la parte de 
la presentación del tema después de la introducción. 
El video como 
un modelo de 
pronunciación  
En este caso los estudiantes, como reconocieron 
inmediatamente que los videos de entrevistas implican 
preguntar y responder, intentaban captar al menos las últimas 
palabras al final de las preguntas y respuestas de la gente, que 
en su mayoría se trataba de vocabulario relacionado con el 
tema de mitos y leyendas, acudieron al profesor para clarificar 
significados y saber cómo se dice para ser utilizado después. 
El video como 
medio para la 
reflexión 
Basados en el contenido del material audiovisual, los 
estudiantes adecuaron rápidamente las pautas (Apéndice F) 
para llevar a cabo una entrevista y asociaron esto al ejercicio 
de preguntar y responder con el tema de mitos y leyendas. Así 
mismo los estudiantes consideran que su comprensión oral ha 
incrementado porque las instrucciones mostradas en el tutorial 
tenían un lenguaje comprensible a pesar de ser un poco rápido 












Como los estudiantes diseñaron su propia entrevista, se 
pusieron de acuerdo para identificar en qué parte le harían las 
preguntas al entrevistado. También diseñaron las pausas que 
se requerían tanto para que el estudiante entrevistador pudiera 
hacer la pregunta, como el tiempo para que el estudiante 
entrevistado pudiera responder. Se evidenció que hacían 
pausas por medio de interjecciones (Well/ ok! /good!) para 
hacer memoria de información faltante, incluso se entendía 




sonidos /æ/ /ʌ/ 
/aː/  
Los estudiantes usaron el vocabulario de los videos mostrados 
y las preguntas WH aplicando las grafías de los fonemas para 
diseñar las preguntas de las entrevistas y poder darles uso 
(articulándolos) en la grabación de sus videos, haciendo 
seguimiento del modelo presentado y dándoles algo de tensión 
(stress) para darle relevancia a este ejercicio de pronunciación.  
 Ejemplo: WH ʌT Kind of people does he ATTæCK ?  
 CæN you describe The Patasola? 
Hæv you Hæd any CONTæCT with El Sombreron? 
Una vez desarrollados estos ejercicios, se vio un cambio en cuanto a la comprensión de los 
estudiantes, por primera vez en los diarios de campo, observó el autor del presente trabajo, que los 
estudiantes estaban haciendo indagaciones sobre la dinámica de la clase, poniéndose a trabajar 
inmediatamente en los ejercicios planteado, y siendo ellos los promotores de un ambiente 
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participativo, de integración y cooperación; se apropiaron de los recursos de clase para practicar 
su producción oral, siguiendo la temática planteada en la clase.  
3.1.3.4 Análisis de la aplicación número 4 
Para la última aplicación, se trabajó nuevamente con el diseño de un video, haciendo una 
aproximación a las características de una noticia relacionada con la temática de la clase; el video 
mostrado trata el tema de la gestión ambiental, poniendo a prueba la capacidad de producción oral 
de los estudiantes; en la aplicación se realiza un ejercicio de lectura, respaldado por el contenido 
del video; también se empleó vocabulario extraído de los recursos, en los cuales se emplearon 
sonidos vocálicos. 
Tabla 5. Análisis de la aplicación 4 










el uso del video 
como recurso 
didáctico en el 
aula  
El video dura menos de dos minutos, con un lenguaje 
informativo concreto, que puntualiza con oraciones cortas y 
estadísticas numéricas los sucesos para la práctica de la 
lectura de sus subtítulos en inglés. 
Igualmente, estos videos reflejan los elementos que 
componen la estructura de una noticia como su brevedad, 
actualidad y veracidad. 
 Se utilizó el video dos veces: En la introducción para entrar 
en materia con la temática y los aspectos que se trabajarían 
en la clase (Apéndice G), y en el momento de la producción, 
haciendo la lectura oral del texto.  
El video como 
modelo de 
pronunciación  
A través de este recurso, los estudiantes observaron imágenes 
relacionadas con la contaminación, brigadas de rescate y 
ayuda a animales, organismos de protección ambiental y 
testimonios de personas que han estado involucradas en la 
problemática tales como el ministro de ambiente, como la 
directora nacional de las ciencias ambientales y el presidente 
de Ecopetrol.  
En esta ocasión, el material del video no tiene sonido, pero 
tiene textos escritos y un alto contenido de imágenes 
significativas que buscan no solamente motivar a la lectura, 
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sino sensibilizar a los estudiantes sobre una temática 
ambiental de actualidad. Esto fue aprovechado como insumo 
para que los estudiantes hicieran la lectura oral evidenciando 
los aspectos relacionados con la pronunciación: entonación y 
articulación de sonidos. En esta actividad, los estudiantes se 
reunieron en grupos y en cada grupo se trabajaron diferentes 
videos en los que se trataba la misma temática, pero con 
diferentes aspectos que podían ser complementados en 
aportes para la clase (Ver Apendice G, Apéndice G, 14,15 y 
16). 
El video como 
medio para la 
reflexión 
En primer lugar, la reflexión parte de la temática presentada 
en el video, en la que los estudiantes no estaban al tanto de la 
magnitud del evento, por lo cual expresaron actitudes de 
rechazo, sorpresa, preocupación, decepción e impotencia 
cuestionando también, la falta de atención oportuna al 
suceso; por ejemplo, ‘¿Ya llevan un mes con el derrame?’ 
‘¿Se extinguieron algunas especies?’ ‘Yo no sabía!’ 
En este momento el estudiante pudo determinar qué 
personajes hacen sus declaraciones frente a la situación.  
Por otro lado, el estudiante recapacitó acerca de la falta de 
consideración de la información relevante sobre las 











Los estudiantes realizaron la lectura del texto escrito en el 
video usando el modo enunciativo correspondiente a una 
noticia. En esta parte se evidencia un tono neutral, lineal, 




sonidos /æ/ /ʌ/ 
/aː/  
Antes de hacer la edición de la lectura de sus videos, se les 
presentó a los estudiantes el vocabulario extraído de cada uno 
con su correspondiente transcripción fonética, cuyo requisito 
era enfocarse en pronunciar solo las grafías ya trabajadas, 
mediante la práctica y repetición (acompañado nuevamente 
por la orientación del docente), una vez estudiado, se hizo la 
grabación del enunciado que coincidió con el texto del video 
después de su edición.  
Como resultado de esta aplicación, los estudiantes pudieron observar los modos desde los 
que se puede trabajar el contenido de un video, especialmente en el momento de hacer su edición; 
se comprometieron a realizar una lectura, ya que en la sesión no empleó un soporte escrito; sin 
embargo, se logró desarrollar la producción oral. Del mismo modo, debe resaltarse el valor de 
intencionalidad en cada uno de los videos, así como su finalidad, pues claramente los videos 
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empleados son de tipo informativo y su función específica consiste en informar, no en entretener. 
En esta aplicación, los estudiantes dieron relevancia a cada una de las partes del contenido del 
video: las circunstancias, las personas implicadas, el lugar y la problemática, despertando un 
análisis reflexivo. Finalmente, en los diarios de campo (apéndice A) se comentó sobre el valor que 
tiene la pronunciación, para dar la luz a los acontecimientos con una lectura clara, pausada y 
concisa que intente reflejar un perfil serio y profesional entendible para el espectador. 
3.1.3.5 Desempeños de los estudiantes 
Para poder evidenciar un avance en la mejora de la pronunciación en cada una de las 
aplicaciones de la clase, se tuvo en cuenta el trabajo realizado por los 10 estudiantes de la muestra 
frente al uso del vocabulario extraído de los videos y aportados por el docente que contienen los 
sonidos /æ/ /ʌ/ /aː/ del inglés. Este vocabulario fue tomado de cada uno de los productos de las 
clases: En los textos cortos de los estudiantes relacionados al cuento, las palabras escritas ubicadas 
en el tablero provenientes del juego Chinesse Whisper, los diálogos realizados por los estudiantes 
para la elaboración de la entrevista (Véase Apéndice K: Interview sample workshop 3) y la lectura 
del video subtitulado (Vease Apéndice K ) registrando tanto sus errores como sus aciertos en una 
tabla representados en 0 y 1 respectivamente (Ver apéndice L). Una vez promediado, se pudo 
mostrar el desempeño individual y grupal de los estudiantes en la producción de palabras con los 
sonidos /æ/ /ʌ/ /aː/ del inglés manifestados en la Tabla 6. Con respecto a los errores de los 
estudiantes, se tuvo también en cuenta por el modo de pronunciación de algunas palabras que 
pueden generar confusiones contextuales, se puede ver un ejemplo en la Tabla 7 cuando el 
estudiante 1 confundió Destruction ( /dɪˈstrʌkʃən/) con Distraction (dɪˈstrækʃən)  
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Tabla 6. Muestra de desempeño de los estudiantes por sonido y aplicación 
Valoración de sonidos y Desmpeño 
ESTUDIANTES 
Resultado  
Sonido  /æ/  
Resultado Sonido /ʌ/  Resultado Sonido  /aː/  Desempeño Total 
Estudiante 1 75% 50% 100% 75% 
Estudiante 2 50% 100% 50% 67% 
Estudiante 3 25% 25% 50% 33% 
Estudiante 4 50% 50% 75% 58% 
Estudiante 5 75% 50% 50% 58% 
Estudiante 6 75% 50% 25% 50% 
Estudiante 7 25% 50% 25% 33% 
Estudiante 8 0% 25% 75% 33% 
Estudiante 9 100% 50% 75% 75% 
Estudiante 10 50% 100% 25% 58% 
 
Tabla 7. Falencias en palabras 
Falencias en Palabras  
ESTUDIANTES Sonido /æ/  Sonido /ʌ/  Sonido /aː/  




































































Como lo muestra el apéndice B, a los estudiantes que conforman la muestra de 
investigación, se formularon unas preguntas abiertas, en un cuestionario de encuesta; los resultados 
de la misma, aparecen tabulados en el apéndice I, del presente trabajo. Debe tenerse en cuenta, que 
en la encuesta no se valoraron de manera excluyente las opciones de respuesta, sencillamente se 
intentó establecer la percepción de los estudiantes respecto a sus deficiencias y fortalezas en el 
dominio del inglés. Como se muestra en la figura 3, al preguntar a la muestra poblacional los 
instrumentos de trabajo que más emplean para aprender el idioma, se observa que son los libros y 
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las copias los más empleados, seguidos por los libros de lectura, hecho que demuestra un fuerte 
soporte escrito, textual dentro del área. 
Figura 3. Soportes usados según percepción de la muestra 
 
Por otra parte, dentro de la encuesta se observó cuál podría ser la deficiencia, en materia 
de habilidades dentro del idioma inglés, que resulta más visible a los estudiantes; como aparece en 
la figura 2, para los estudiantes es muy visible su deficiencia en la producción oral, mientras que 
sienten una gran capacidad en la dimensión más trabajada que corresponde al lenguaje escrito.  
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Es importante hacer notar, que la encuesta realizada a estudiantes (ver apéndice B), 
permitió, al replicarse algunas de sus preguntas a los docentes, descubrir que dentro de la clase de 
inglés no se han usado recursos más allá de los soportes textuales. Por lo tanto, convertir la 
encuesta a estudiantes en tema de entrevista a los docentes, permitió encontrar deficiencias en el 
uso de material complementario, por parte de los docentes. Sin duda, esta deficiencia puede tener 
algo de incidencia en la situación encontrada en el diagnóstico: pues cuando se emplea de forma 
exclusiva soportes textuales, se reducen los contenidos que pueden trasmitirse en clase, para cubrir 
los objetivos trazados en el currículo. Se plantea, por lo tanto, que debe considerarse un 
replanteamiento de la dinámica de la clase y el uso de otro material para esta.  
Puede endilgarse entonces, a los docentes algo de la responsabilidad respecto a la situación 
encontrada en el diagnóstico, de escasa exposición ellos al modelo oral de lengua extranjera, sólo 
al modelo que la docente titular ofrece, la cual es limitada, si se estima lo analizado por Gómez y 
Peláez (2012). Como muestra el anexo J, al cuestionar a los docentes se reconoció que la 








Habla Escucha Escritura Lectura
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corrección es tedioso y toma tiempo, el cual se distribuye para cumplir con otros objetivos del plan 
de estudios.  
3.3 Registros de video 
El registro de video se debe analizar en dos dimensiones: inicialmente como forma de 
observación de la clase, en la actividad de registro de dos clases; por otra parte, como se muestra 
en el diario de campo del día 20 de Abril, se brindó un espacio para que los estudiantes realizaran 
un video cuyo contenido era la elaboración de una entrevista a un compañero de clase. El análisis 
de la actividad forma parte de los análisis correspondientes a la sesión de aplicación número 3, 
sobre la cual ya se reflexionó en el numeral 3.1.3.4 del presente trabajo; sin embargo, deben 
resaltarse los siguientes aspectos de aplicación concreta del instrumento: 
Al dar oportunidad a los estudiantes de crear su propio video, se les brindó momento de 
esparcimiento trabajando más allá de las actividades simples de lectura y escritura, ya que el 
trabajo de edición de video permitió que fueran corrigiendo sus errores, perfeccionando sus 
habilidades con base en la repetición. 
Fue notorio el hecho que los estudiantes tomaron como base los videos que se les 
presentaron en la sesión anterior, haciendo variaciones que facilitaron la interacción entre el 
entrevistador y el entrevistado. 
Como los estudiantes diseñaron su propia entrevista, se pusieron de acuerdo para identificar 
en qué parte le harían las preguntas al entrevistado, diseñaron pausas y aplicaron gesticulación (ver 
tabla de análisis del numeral 3.1.3.3) 
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Por otra parte, al hacer registro de las clases, en su contenido pudieron revelarse muchos 
elementos de análisis, que denotan las actitudes de los estudiantes, el docente en formación, el aula 
y el desarrollo de la clase. Se hizo notorio que la comunicación en el aula refleja conductas de los 
estudiantes, las cuales se empiezan a hacer visibles desde la segunda aplicación de intervención 
(apéndice D), en el registro se observó que los estudiantes participaron activamente, cooperando 
en la comparación de los resultados entre ellos y llegando a acuerdos en pronunciación de palabras, 
mientras hacían lecturas sobre dónde podían realizar la correcta pronunciación de sonidos; esta 
actitud de los estudiantes, puede observarse en los resultados del workshop 3, que aparece en el 
apéndice K del presente trabajo. 
3.4 Diarios de campo.  
Si bien el diario de campo ha servido de soporte a los hallazgos encontrados dentro de los 
aspectos resaltados en los análisis de las aplicaciones (numerales 3.1.3.1 a 3.1.3.4 del presente 
trabajo), se ha decidido analizar uno por uno los registros, para lograr extraer mayores elementos 
de análisis. En el análisis de registros de campo, una vez apuntada la información de lo sucedido 
en el diario de campo, se hizo la organización de los datos más recurrentes, entre ellos, en las dos 
primeras aplicaciones se hizo énfasis en las falencias y eventualidades que abren paso al desarrollo 
de actividades de refuerzo en las aplicaciones también representadas en el presente apéndice; en 
los diarios de campos restantes se enfatizó en los resultados de aplicación del video y en los 
aciertos y mejoramiento de los estudiantes en la producción oral. Los diarios de campo se 
encuentran transcritos en el apéndice A del presente trabajo. 
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Debe resaltarse que en el Diario de campo 3, se anota que existe en la práctica realizada 
una fuerte limitante de tiempo y en la gestión de orden del aula, los cuales afectan el cumplimiento 
de los objetivos de la clase.  
En el diario de campo 4; se hace registro de una prevención por parte de los estudiantes, en 
la cual se vuelve a una de las situaciones encontradas en el diagnóstico, pues los estudiantes se 
rehusaron a poner en prueba sus capacidades comunicativas por medio de la lectura en voz alta.  
En estrecha relación con lo registrado en el anterior diario de campo, en el diario de campo 
5, se observó que cuando los estudiantes tienen el deber de hablar o leer, acuden de forma 
muy frecuenta al uso de sonidos en lengua materna. 
Otra actitud de la cual se toma nota en los diarios de campo sobresale en el diario de campo 
6, donde al momento de realizar socialización de productos se observa que la composición de las 
oraciones creadas fue realizada en el uso de una sola palabra, y en un intento por hablar 
brevemente, intentando terminar rápido con la actividad de producción oral. 
En la actividad registrada dentro del diario de campo 7: No eran conscientes del uso de la 
transcripción fonética de las palabras en los diccionarios; al observar dicha deficiencia, fueron 
recordadas las consideraciones de Cuenca (1998) sobre el diseño de actividades de pronunciación 
dentro del diseño de las aplicaciones.  
Para el diario de campo 8, los estudiantes mostraron dificultades en el reconocimiento de 
los sonidos vocálicos /æ/ /ʌ/ /aː/, los cuales coinciden con los elementos encontrados en la prueba 
diagnóstica. Por lo tanto, en la clase se trabajó con el propósito de realizar discriminación en la 
escucha; esta actividad se soporta en un ejercicio que exigió el uso de pares mínimos (punto 3), 
dicha actividad es recomendada por Celce (1987). Por otra parte, quedó registrado en el diario, 
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que hubo problemas de comprensión de palabras y de retroalimentación donde 6 de 10 estudiantes 
organizaron la secuencia sin error (punto1)  
Por su parte, en el diario de campo 9, se manifestó que el uso del video mantuvo el interés 
y la atención por parte de los estudiantes, mediante una retroalimentación con preguntas respecto 
del tema pudieron estar expuestos a un modelo oral de la lengua compuesta por sonidos propios y 
enunciados del inglés por medio de dos videos cortos para poner a prueba su comprensión, se pudo 
trabajar nuevo vocabulario con el contenido del recurso, incluso hubo tiempo para concienciar al 
estudiante de las cualidades sonoras de algunas palabras qué luego fueron utilizadas en el diseño 
de sus textos cortos. Estos aspectos enunciados pueden observarse en las respuestas al punto 1 de 
los primeros dos talleres realizados con los 10 estudiantes que sirvieron como grupo muestral del 
presente trabajo. 
En el diario de campo 10, se observa que con el uso del video los estudiantes 
comprendieron en qué momento el autor de la obra le estaba preguntando o pidiendo una 
interpretación por medio de la identificación del tipo de enunciado. Se vio una actitud participativa 
cuando los estudiantes intentaron darle otro significado y valorar con una palabra, los conceptos 
mostrados en el video. La dinámica de la clase fue más activa por el uso de un juego ‘Chinese 
Whisper’ para hacer discriminación en la escucha de palabras (Celce, 1987) y hubo una mejora en 
la pronunciación al agrupar palabras con el mismo valor sonoro de una lista de vocabulario 
(Apéndice D), incluso se tuvieron en cuenta que los estudiantes separaron en dos subgrupos de 
sonidos para facilitar su distinción ej. (/æ/ /ʌ/) Brothers/Magic/ Custer y (/aː/) Rock/ Part/ Far . 
Por su parte, en el diario de campo 11, se registra que los estudiantes se vieron motivados 
por el uso del video para comunicarse porque tuvieron la oportunidad de prepararse en lo que iban 
a decir a quién se iban a dirigir y qué aspectos pueden agregar para enriquecer su competencia al 
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hablar siendo precavidos, tal como lo explica Cassany (2003); esta situación se puede apreciar en 
el anexo K, dentro del Workshop 3 En el diseño de sus videos se pudo evidenciar una mejora en 
la producción de enunciados con una entonación apropiada y sin soporte textual, aunque hubo 
algunas falencias en el uso del lenguaje no verbal. Los estudiantes tuvieron consciencia de la 
pronunciación cuando diseñaron las oraciones, al construir preguntas con palabras en ‘Stress’ 
(Kelly, 2001) que tienen cualidades sonoras similares, y su constante corrección mientras era 
editado el material. En este punto, 7 de los 10 estudiantes usaron el sonido /aː/ correctamente en 
palabras como hard/ Mark/ are/ Holidays/  
En el diario de campo 12, se muestra que el autor del presente trabajo manipula la velocidad 
de aparición del texto en el video, para su lectura (Ver Apéndice G) el aumento en el ritmo en la 
emisión de los enunciados fue favorable; de esta manera, como se muestra en el Workshop 4 del 
apéndice K, hubo una preocupación por pronunciar bien todas las palabras de sonidos vocálicos 
en su videos y descripción de números, sin el uso de sonidos o palabras en lengua materna. 
Finalmente se evidencian los resultados de la mejora de la pronunciación con la lista de 
vocabulario utilizada para esta aplicación donde (Ilustración 17) 
3.5 Valoración de ejercicios de video 
Como se muestra en el Apéndice K, los talleres realizados en las diferentes aplicaciones 
desarrolladas durante la intervención fueron valorados estudiante por estudiante. En la figura 5, se 
muestra el nivel de incidencia de pronunciación de sonidos vocálicos del inglés dentro de los 
talleres que se muestran dentro del Apéndice mencionado y el avance que se ha tenido desde la 
primera aplicación. 
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Figura 3. Valoración de los ejercicios de Video 
 
3.6 Discusión 
En relación con los aportes que a la pronunciación de sonidos vocálicos, como parte del 
tema general de la producción oral del estudiante, hacen Cassany (2003) y Kelly (2001), el empleo 
de talleres y videos realizado en el presente trabajo permite afirmar que el aporte de estos autores 
dista de la dimensión didáctica de la pronunciación de sonidos vocálicos del inglés, limitándose al 
ejercicio de producción de sonidos. Sin embargo, debe reconocerse que sus estrategias probaron 
ser eficientes en la enseñanza de pronunciación de sonidos y permitieron establecer un esquema 
de valoración para el ajuste de las aplicaciones, tal como lo muestran las tablas 1 a 4, las cuales 
basaron su organización en elementos descritos por estos autores. 
Como particularidad dentro de la intervención, el proceso permitió encontrar que el mejor 











Video 1 video 2 video 3 video 4
/æ/ /ʌ/  /aː/
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durante su inicio, pues al avanzar en las aplicaciones del presente trabajo se tomó por rutina la 
visualización del vídeo durante las primeras etapas, para captar atención de los estudiantes y para 
motivar dinámicas nutridas en participación de los estudiantes; este es un aporte no evidenciado 
en otro de los trabajos reunidos como antecedentes de investigación, y frente al trabajo de Quesada 
(2015), se controvierte el hecho que dicha autora plantee un diseño donde la producción de video 
resulta ser el eje de desarrollo de la intervención; por el contrario, en el presente trabajo ha quedado 
demostrado, gracias a los avances observados en las aplicaciones 2 a 4, que la aplicación del video, 
para generar un proceso de pronunciación de sonidos vocálicos del inglés no debe absorber la 
totalidad de la propuesta didáctica de la intervención; por el contrario, en aplicaciones como la 
primera, segunda y tercera, es necesario un audiovisual para vehicular todos los aspectos a 
desarrollar en clase, dejando espacio para otras estrategias muy importantes para el mejoramiento 
de sonidos vocálicos tales como el taller. 
Pese a la precisión realizada, se intentó adaptar una de las sugerencias realizadas por 
Quesada (2015), quien afirma que permitir a los estudiantes realizar sus propios videos puede 
resultar muy edificante en clase. En el presente trabajo se comprobó positivamente dicha 
sugerencia, pues como lo muestra el diario de ampo del día 20 de abril (ver apéndice A) y en el 
cuadro de análisis del numeral del presente trabajo, permitir a los estudiantes realizar su propio 
video, permitió concretamente que ellos profundizaran en un aspecto que en el presente trabajo se 
vinculó a la pronunciación de sonidos vocálicos: la entonación. En el análisis de la aplicación 
número 3 (numeral 3.1.3.3), se observa cómo los estudiantes realizan pausas y las correspondientes 
entonaciones en los procesos comunicativos correspondientes. 
Otro aspecto sobre el cual se desea profundizar, en discusión con los antecedentes y fuentes 
teóricas del trabajo, tiene que ver con la posibilidad que plantea Kelly (2001), en su propuesta de 
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realización del Drilling y lectura de textos en las actividades de las aplicaciones. En el diario de 
campo correspondiente a la cuarta aplicación (Diario de campo 4, apéndice A), se demuestra 
entonces que hay una fuerte prevención de la población cuando no está acostumbrada a la lectura 
en voz alta. Por lo tanto, puede cuestionarse también la actitud de los estudiantes en relación con 
los ejercicios mostrados en el diario de campo 6 (Apéndice A), pues puede tratarse de una 
costumbre arraigada por el permanente uso de soportes escritos, con los que evidentemente los 
estudiantes no encuentran un soporte de las actividades de la materia con aspectos relacionados 
con su vida cotidiana. 
En cuanto a la conciencia que los estudiantes deben hacer de sus logros relacionado a 
producción oral, y concretamente, respecto a la pronunciación de sonidos vocálicos, el aporte de 
Celce (1987) en la construcción y adaptación de las aplicaciones fue muy importante: en las 
aplicaciones, se le dio cierta relevancia a la fonética cuando se evidenció que los estudiantes se 
acercaban al tablero a observar detenidamente el cuadro fónico que se les dejó para poder hacer 
comparaciones del vocabulario que pudieron extraer de los videos o simplemente reflexionar en 
el uso de algunos diptongos. De igual manera, la escritura de palabras con los fonemas permitió la 
rememoración de la pronunciación de los sus sonidos para poder tener un referente al cual poder 
hacer contrastes con otras palabras mientras que, por medio de la repetición, se van acoplando a 
su conciencia fonética. 
3.7 Conclusiones  
En cuanto a la producción oral de los estudiantes del colegio Nueva Constitución se puede 
afirmar que la mayoría evidenció una mejora en la reproducción de palabras de los sonidos 
vocálicos /æ/ /ʌ/ /aː/  y en aspectos como la entonación, la interacción, la conciencia fonética y la 
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inteligibilidad  gracias a la utilización del video y de las orientaciones de carácter fonético que 
permitieron al estudiante asimilar parte del modelo oral de la lengua extranjera. Cabe anotar que 
el fonema con mejor ejecución por parte de los estudiantes fue /a:/ y que el de mayor dificultad 
fue /æ /, además que la actividad que más oportunidad brindó a los estudiantes la posibilidad de 
demostrar su progreso fonético y de pronunciación fue la grabación de la entrevista como uno de 
los productos finales de clase.   
Del ejercicio de intervención realizado con la muestra poblacional, se puede concluir, de 
modo general, que más allá de desarrollar los procesos lingüísticos de las habilidades de escucha 
y habla,  para potenciar cualquier forma de producción oral, uno de los propósitos que no pueden 
dejarse por fuera en cualquier intervención consiste en emplear de forma eficiente cualquier 
habilidad con fines comunicativos, como la lectura en voz alta y la escritura de patrones sonoros 
(palabras con los sonidos vocálicos); así, el trabajo de toda intervención en el tema de la 
producción oral, debe tener por propósito general, llegar a comprender y generar dominio a la hora 
de expresar intenciones comunicativas más allá de los conocimientos ya adquiridos y trabajados 
por el estudiante.  
Respecto a la propuesta pedagógica, se puede aseverar que el video como recurso didáctico 
dentro del área de lenguas extranjeras se constituye en un soporte facilitador que va relacionado a 
la temática de la clase, siendo este adaptable y funcional en diferentes situaciones comunicativas; 
su inclusión en la clase permite captar la atención de los estudiantes, despertar su interés por 
mejorar y participar; por presentarse como modelo base de la lengua permite desarrollar  
discriminaciones de sonidos del vocabulario, convenientes para comunicarse claramente; todo esto 
inmerso en actividades como juegos de rol o similares. Además, al acudir a la grabación de videos 
se logra crear un espacio en el aula orientada hacia formas de comunicación más efectivas.  
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El proceso de la pronunciación en los estudiantes se vio beneficiada por haber sido 
acoplada en las actividades de producción oral, y su mejoría se pudo evidenciar desde el primer 
momento en que el estudiante estuvo determinado a preguntar cómo suena una o varias palabras, 
hasta el momento de construir discursos legibles. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de 
la pronunciación fue encaminada a partir del reforzamiento de comprensión oral, encargada de la 
identificación de palabras en las oraciones o el procesamiento de las preguntas de las actividades 
y en la discriminación de sonidos mediante comparaciones y contrastes entre palabras con pares 
mínimos. Después viene la parte de la reproducción conjunta de palabras ejecutando puntos y 
modos de articulación pertinentes para ser entendido por un hablante de inglés tanto extranjero 
como en segunda lengua. Finalmente, entrando en consideración con otros aspectos relevantes en 
la interacción como es el caso del ritmo para que haya continuidad en el acto comunicativo y el 
uso de la entonación para expresar intenciones con más certeza. 
 El uso del video en el aspecto de la pronunciación en el idioma inglés generó un impacto 
positivo por su adaptabilidad del contenido para la extracción de la información de un tema 
encaminado a trabajar las habilidades de escucha como la identificación de vocabulario, 
comprensión del tipo de enunciados, expresiones, discriminación de sonidos, asociación de 
imágenes con conceptos difíciles de identificar, y en la producción oral, favoreciendo el 
acoplamiento del modelo oral de la lengua extranjera, imitando expresiones y enunciados para su 
inteligibilidad, adecuando el tono de voz con el ritmo y la correcta articulación de palabras de 
vocabulario tanto conocido como nuevo. 
La utilización del video como recurso captó la atención y generó mayor interés por parte 
de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades, puesto que este recurso les otorgó la 
oportunidad de crear y adaptar conceptos previos, poder desarrollar su autonomía mediante la 
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reflexión de la información adquirida para el diseño de nuevas actividades, dándoles la capacidad 
de ser más asertivos y comprensibles en el momento de comunicar. El uso del video permitió 
reducir considerablemente el gasto del tiempo de la introducción de las temáticas, para favorecer 
las actividades enfocadas a la producción oral, tales como los juegos, los debates, los juegos de 
rol, monólogos etc.  
Otros aspectos que fueron favorecidos con el uso del video y la intervención fonética fueron 
la participación y la reducción de la ansiedad del estudiante al hablar, generando un cambio de 
ambiente más plácido. El estudiante al poner en práctica los aspectos de la pronunciación y ser 
comprendido por sus compañeros y profesor manifestaba mayor seguridad al enunciar  
La incidencia de la pronunciación de los sonidos vocálicos para la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés muestra un impacto muy importante para complementar los aspectos 
de la inteligibilidad del discurso del estudiante, demostrados en actitudes como la apropiación de 
las unidades sonoras del inglés, en el reforzamiento de vocabulario con el que el estudiante ya 
cuenta, favoreciendo directamente la comprensión y la expresión oral. 
Por otra parte,  los estudiantes que sirvieron como muestra a la investigación evidenciaron 
dificultad en el lenguaje corporal en momentos de la producción oral (la entrevista), aspecto que 
llama a la reflexión ya que  el desarrollo de ésta capacidad es importante, tal y como lo manifiestan 
Puyuelo, Rondal y Wiig (1998) quienes afirman que estas formas de expresión también hacen 
parte esencial de la comunicación, y permiten ampliar la codificación del mensaje transmitido y 
de algún modo poder crear hábitos corporales y gestuales asociados a la expresión de las 
intenciones de en los discursos orales. 
Entre las recomendaciones que pueden derivarse del trabajo realizado, se puede recordar 
que a partir de lo encontrado en la realización de la encuesta a estudiantes, resulta necesario un 
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cambio en el empleo de sustentos de clase, tendiente a hacer un mayor uso de soportes no solo 
audiovisuales, sino al empleo de la lectura en clase y a formas de inmersión más profundas; estas 
formas didácticas en el presente trabajo, se explican en el numeral 1.6.4.1, en relación con las 
propuestas de Kelly (2001) sobre la importancia de ejercicios de lectura en voz alta, donde el autor 
mencionado trabaja el concepto de Drilling; por su parte, en relación con el empleo exclusivo del 
inglés y la eliminación de la tendencia a emplear en clase la lengua materna, se realizó en el 
numeral 1.5.2 un comentario sobre la obra de Gómez (2016). 
Por lo tanto, se recomienda que, dentro de la clase de inglés, en el ciclo V, sean trabajados 
ejercicios de entonación y lectura en voz alta, los cuales pueden mejorar el nivel de comprensión 
y la producción oral de los estudiantes.  
Finalmente, la experiencia investigativa docente influyó en la formación del autor del 
presente trabajo, dado el modo en que la interacción con los estudiantes contribuyó a su aprendizaje 
tanto indirecta como directamente. Se descubrió que, cada modo de actuación y de pensamiento 
suple las necesidades de los estudiantes, al mismo tiempo de suplir expectativas personales, pues 
fue notorio el hecho de haberles brindado algo significativo y trascendente para las experiencias 
de vida de las personas con las que se trabajó. El autor del presente trabajo plantea seguir 
perfeccionando en su dominio de aspectos sociales, culturales y espirituales, para dar soporte al 
valor de la experiencia acumulada. Este propósito requiere responsabilidad, por parte del docente 
ejemplo, y mucha empatía frente al estudiante, debido a que el educador que está culminando una 
etapa en su proceso de formación, alguna vez hizo parte de una propuesta de educación para la 
vida y, que ahora, cuenta con una cosmovisión diferente en constante cambio de la que también se 
puede aprender. 
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Apéndice A. Diario de Investigación Proyecto de aula y práctica docente  
Diario de campo 1 
Día 3 (2/03/2017): Como primera actividad, se hace una observación del desarrollo de la 
clase de los estudiantes con la profesora titular. La profesora me comenta que están trabajando con 
redacción e historias del libro de actividades NEW GENERATION 10. A los estudiantes en un 
principio les cuesta mantener el orden en cuanto al ruido del aula pero hay estudiantes que 
corroboran a hacer silencio y ubicarse para continuar con la clase. Esta actividad se basa en 
organizar y el uso de la sinonimia y antonimia para componer una historia con sus respectivos 
tiempos verbales (pasado y pasado progresivo). Durante la clase, ellos resolvieron los puntos de 
los ejercicios como llenar espacios con el tiempo verbal correspondiente preguntas de selección 
múltiple y demás. Ellos no presentaban dificultad relevante en cuanto a gramática ni tiempos 
verbales, se entiende que a veces se puede tener errores de ortografía por una mala pronunciación, 
pero se corrigen en el momento. En el momento de hacer la parte oral, sólo hacen el ‘listening’ y 
si la profesora pide que den una explicación de lo escuchado en inglés, los estudiantes se dispersan 
y hacen tiempo para que la clase se vaya terminando más rápido (en un espacio de la hora de clase 
se hizo la encuesta). 
Diario de campo 2 
Día 4 (9/03/2017): Se prepara una clase, en la que los estudiantes trabajarán la vida y obra 
de un autor. Antes de empezar la actividad, se hace una retroalimentación del proyecto al cual se 
tiene expectativa a desarrollarse al final de los dos primeros bimestres (de segundo a tercer 
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periodo). El producto final es un videojuego que desarrolle el objetivo que se busca con el 
‘Proyecto de vida’. Se entiende que el producto de la actividad se encuentra ligada a otras materias 
en el área de informática y castellano, por lo tanto, se puede trabajar con autores populares de la 
literatura universal e hispanoamericana. Se entiende también que estas actividades pueden variar 
porque no se ha concretado la entrega (cosa que al final no se desarrolló después de un tiempo). 
Después se desarrolla la actividad fundamentando que al final de la clase, los estudiantes van a 
desarrollar sus capacidades comunicativas con la lectura y el habla a través de un texto biográfico 
del autor William Shakespeare, donde se explica la vida y los acontecimientos en los cuales éste 
personaje se ha vuelto popular a lo largo de su carrera. A La hora de hacer la actividad, los 
estudiantes responden a las instrucciones dadas por el docente con ciertas limitaciones ( esta vez 
no se tuvo que repetir tanto las instrucciones en español). Los estudiantes hacen búsqueda del 
vocabulario y se preparan para la socialización. Muchos de los estudiantes se rehusaron a hablar 
desde un primer momento, se pensó que era porque los compañeros iban a hacer burlas de la 
persona, pero se entiende que llevaban mucho tiempo sin presentar un trabajo de producción oral 
por lo cual no hay un punto de partida que los motive a hacerlo. De todas formas, los estudiantes 
seleccionados hicieron el esfuerzo por hablar con una pronunciación muy acople a su lengua 
materna y a un ritmo lento. 
Diario de campo 3 
Día 5 (23/03 2017): En ésta sesión, se hace una introducción al tema de las profesiones en 
general, donde se hace una retroalimentación de los oficios que los estudiantes conocen en inglés, 
se empieza por mostrar la profesión, vida y obra de personajes reconocidos a nivel mundial y se 
hace una descripción de las características de estos individuos. Los estudiantes luego se reúnen en 
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grupos y se les asigna la biografía de un personaje importante en donde extraen información 
relevante de la infancia, vida, niñez, relaciones, menciones y honores, causas de muerte etc para 
presentar un reporte. Durante la actividad se hace un ampliamiento de vocabulario y de 
pronunciación de algunas palabras para prepararse para la sustentación. Cada estudiante se enfoca 
en buscar un dato relevante y crea una oración la cual más adelante se enuncia en la socialización. 
Los estudiantes le muestran el reporte a la profesora y al practicante. Toman su texto para leerlo, 
muestran el item que les correspondió (relaciones, libros, premios etc.) y lo presentan como una 
oración frente a sus estudiantes con dificultades en su pronunciación, no se les escuchaba bien por 
estar leyendo el texto y por hacer la lectura de las palabras del inglés con los sonidos en español. 
Diario de campo 4 
Día 6 (20/04/2017): Para ésta actividad, nuevamente se trabaja vocabulario de profesiones 
pero, más enfocado en lo que la profesión se encarga, por lo tanto se hace un listado de las 
profesiones que se trabajaron la sesión pasada y se les asigna una profesión a cada estudiante que 
reuniéndose en grupos de 4 personas, desarrollan una historia con base en lo que hace cada 
profesión y como producto final hacer un breve relato. A los estudiantes se les había pedido traer 
diccionario, y a medida que se buscaba las profesiones o el nuevo vocabulario, los estudiantes se 
les pedía que preguntaban cómo se pronunciaban esas palabras para la sustentación. A medida que 
iban preguntando, también afirmaban que era difícil diferenciar sonidos: Si se trataba de ellos por 
la forma en la que ellos no pueden articular la palabra, o por la forma en la que la profesora las 
pronunciaba, las repetía, pero no las distinguían. Debido a cuestiones de tiempo, los estudiantes 
tuvieron que presentar el producto para la siguiente clase. 
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Diario de campo 5 
Día 7 (4/05/2017): En esta clase se hizo la sustentación de la historia previa, cada estudiante 
hizo una lectura de su parte correspondiente del diálogo, se pudo ver que algunos estudiantes 
practicaron su discurso con la profesora titular, y usaban las palabras con propiedad, aunque no se 
les entendía si se trataba de una afirmación, de una interrogación, habían frases en donde tenían 
que expresar ciertas emociones pero sonaba muy plano y repetitivo (teniendo en cuenta que a veces 
también les daba pena hablar, hablaban en voz baja). Aún así se vio un progreso en ciertas 
pronunciaciones en las consonantes. Después se les presenta una actividad en donde se hacen 
juegos de palabras en donde se cambian o se quitan algunas letras como three - tree Time- Dime y 
juegos de palabras en las que se usan palabras que tienen el mismo sonido (homófonas) como cat- 
cut a través del proyector y el computador.. Para la siguiente parte de la actividad, se les pide hacer 
oraciones con una lista de pares mínimos en donde ellos inventaran una historia corta dando como 
primer ejemplo The cat cut the coat with his claws ellos toman una lista predeterminada de las 
diapositivas del proyector y tenían 5 minutos para prepararlo, las palabras siguen un contexto en 
la última parte de la actividad y reciben asesoría de la profesora y mía, se presentan los estudiantes 
con la historia hecha. Gran parte de los grupos vieron esa actividad como una dramatización lo 
cual fue ventajoso porque en algunas oraciones se entendía lo suficientemente bien su 
pronunciación, ejemplo: I’m afraid of fry potatoes to make french fries! gracias a la dramatización, 
se pudo reducir la pena de los estudiantes por hablar y mejorar su fluidez un poco. 
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Diario de campo 6 
Día 9 (06/04/2018): El uso del video mantuvo el interés y la atención por parte de los 
estudiantes, mediante una retroalimentación con preguntas del tema pudieron estar expuestos a un 
modelo oral de la lengua compuesta por sonidos propios y enunciados del inglés por medio de dos 
videos cortos para poner a prueba su comprensión, se pudo trabajar nuevo vocabulario con el 
contenido del recurso, incluso hubo tiempo para concienciar al estudiante de las cualidades sonoras 
de algunas palabras qué luego fueron utilizadas en el diseño de sus textos cortos.  
Diario de campo 7 
Día 10 (13/04/2018): Con el uso del video los estudiantes comprendieron en qué momento 
el autor de la obra le estaba preguntando o pidiendo una interpretación por medio de la 
identificación del tipo de enunciado. Se vio una actitud participativa cuando los estudiantes 
intentaron darle otro significado y valorar con una palabra, los conceptos mostrados en el video. 
La dinámica de la clase fue más activa por el uso de un juego y hubo una mejora en la 
pronunciación al agrupar palabras con el mismo valor sonoro de una lista de vocabulario 
Diario de campo 8 
Día 11 (20/04/2018): Los estudiantes se vieron motivados por el uso del video para 
comunicarse porque tuvieron la oportunidad de prepararse en lo que iban a decir, a quién se iban 
a dirigir y qué aspectos pueden agregar para enriquecer su competencia al hablar siendo 
precavidos. En el diseño de sus videos se pudo evidenciar una mejora en la producción de 
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enunciados con una entonación apropiada y sin soporte textual, aunque hubo algunas falencias en 
el uso del lenguaje no verbal. Los estudiantes tuvieron consciencia de la pronunciación cuando 
diseñaron las oraciones, al construir preguntas con palabras en ‘Stress’ (tensionadas escritas en 
mayúscula fija) que tienen cualidades sonoras similares, y su constante corrección mientras era 
editado el material.  
Diario de campo 9 
Día 12 (27/04/2018): Teniendo en cuenta la velocidad de aparición del texto en el video 
para su lectura hubo un aumento en el ritmo en la emisión de los enunciados fue favorable, hubo 
una preocupación por pronunciar bien todas las palabras y describir bien los números, no hubo 
muestras de sonidos o palabras en lengua materna. Se evidencian los resultados de la mejora de la 
pronunciación con la lista de vocabulario utilizada para esta aplicación  
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Apéndice B. Preguntas encuesta a estudiantes  
Encuesta  
1.¿Cuáles son los recursos que más se trabajan en el aula de clase? 
Libros de actividades (x) 
Libros de lectura (x) 
Audio ( ) 
Video ( ) 
Imágenes flashcards ( )  
Diapositivas ( ) 
Fotocopias (x) 
Carteleras/Posters (x) 
2.¿En cuál de las siguientes habilidades considera que se presenta mayor dificultad?  
Habla (x) 
Escucha (x)  
Escritura ( ) 
Lectura ( ) 
3. Explique por qué cree que la(s) habilidad(es) seleccionada(s) presenta(n) mayor 
dificultad. 
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Apéndice C. Prueba diagnóstica  
Prueba diagnostica  
El propósito de este ejercicio es la determinación de los niveles de conocimiento previo 
representados por el estudiante para reconocer la situación real de este y extraer información 
esencial para tomar decisiones para el diseño de las clases. Por lo tanto, no tendrá una nota. 
1 You are going to watch a video From The Incredibles movie 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w . Which of the following key words did you 
hear first?. Number the following order you heard them from 1 to 5. 
Honey (5 ) 
The Office ( 3) 
Carnivore (1 ) 
Tack ( 4) 
Disected (2 ) 
2.The teacher will read aloud some sentences and you will underline what you consider has 
the corresponding word 
I’m going to Walk 
I´m going to Work 
 
The Weather is cold 
The Water is cold 
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I had a crush yesterday 
I had a crash Yesterday 
 
I want to hear a beat of that drum 
I want to hear a bit of that drum 
 
I’m going to clean the house to find the missing ball 
I’m going to climb the house to find the missing ball 
 
3.Which of the following words you think sound the same? With an ‘X’ choose five (5) of  
the groups that you consider, have the same sound. 
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Apéndice D. Material de la aplicación 1 
 
Video 1: 
Little red riding hood by charles perrault  
https://www.youtube.com/watch?v=KyjbW6vczDE&t=12s 
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Apéndice F. Material de la aplicación 3 
 
Video 3 
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Apéndice G. Material de la aplicación 4 
 
Video 6:  
Hundreds evacuated, thousands of animals wiped out 
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Apéndice H. Talleres 
Workshop 1 
1 Answer the following questions based on the two videos they saw: 
How many characters are in both stories and what they do? 
Choose one video and describe briefly the beginning, the plot and the ending of the story 
Do you know any other version of the tale? What differences might you find? 
2. In groups of 4 compare the two videos and design your own version of the tale including 
specific features that you may know and showing their beginning, plot and ending 
3. Each group will read aloud their own version of the tale 
Workshop 2 
1. The students are going to watch the possible hidden message of Little Red Riding Hood 
and they are going to respond to the following questions 
What other things have you found in this version of the tale? 
What is a metaphor? 
2. Using their dictionary, Describe with 5 words the version of the tale on their notebooks 
e.g Graphic 
3. On their notebooks create another metaphor with the following concepts 
-Wolf= 
Little Red Riding Hood= 
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The Cat=  
4. The students are going to play ‘Chinese Whisper’ where is going to have 3 columns one 
to each sound (/æ/ /ʌ/ /aː/) and put the vocabulary (Apendix E ) After the word received by the 
leader of the line they will group the word that match with their sound on the board to get points. 
The results might be: 
æ/= Passed, Magic, Graphic, Cat, path, and, can, latch 
/ʌ/ = Brothers, Suffering, Custer, Shortcut, Hunter, what, Huntsman 
/aː/= Rock, Large, Dark, Smart, Far, Part 
Workshop 3  
Look at the following videos (Illustration 8, 10) and take notes of the questions people 
make to the characters  
record a video (maximum length: 2 minutes) like you were interviewing someone about 
the most popular Colombian myths and leyends (gather information first) 
-Remember the proper use of WH questions 
- you must make at least 3 questions 
- The recording must be lineal, not chopped  
-Design a script giving Stress to the important words of the interview  
Workshop 4 
1 The students will watch a video related to the oil Spill in Magdalena’s river to get into 
context, then, they get in 4 groups where each group are going to re-edit the video, recording their 
voices while they read the text within. The product will be a monitored reading video of the current 
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events of the Magdalena River’s Spill. Each video is different but there are similar words that 
appear in separated times. Each word of the vocabulary will be checked if their pronunciation have 
been accurate to determine the progress of enhancing (Illustration 16 ).  
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Apéndice I. Resultados tabulados de la encuesta a estudiantes 
Estudiantes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Cuáles son los recursos que más se trabajan en el aula de clase?                 
Libros de actividades  x x x x x x x x x x 
Libros de lectura    x     x x x x x   
Audio  x   x       x   x   
Video        x           x 
Imágenes flashcards    x           x     
Diapositivas    x       x   x   x 
Fotocopias  x x x x x x x x x x 
Carteleras/Posters  x x     x x x x x   
¿En cuál de las siguientes habilidades considera que se presenta mayor dificultad?                      
Habla  x x x x x x x x x x 
Escucha  x   x   x x x   x x 
Escritura    x   x   x x x     
Lectura    x     x   x x     
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Apéndice J. Entrevista a docente titular del área de inglés de CNC 
P: Explique por qué cree que la(s) habilidad(es) seleccionada(s) presenta(n) mayor dificultad. 
R: Los estudiantes sólo desarrollan las actividades y tareas, no hacen una socialización del trabajo 
frente a sus compañeros en donde hablen. A los estudiantes se les dificulta la comprensión de las instrucciones 
en inglés, por lo tanto, se hacen las instrucciones en español. A lo largo de su bachillerato, se les ha explicado 
y se les ha traducido simultáneamente porque ya están acostumbrados. Cuando hago actividades de 
producción oral en grupos, no se preguntan o se explican en inglés entre ellos, sólo desarrollan las actividades 
en la clase y las presentan. Insisto para que entre ellos hablen en inglés y que me pregunten en inglés, pero es 
difícil mantener esa costumbre. A veces el tiempo no da para hacer la socialización con el listening del libro 
y la actividad escrita propuesta que viene en el mismo para verificar las correcciones. Cuando se hace una 
exposición o un performance, los estudiantes no prestan atención, porque los estudiantes no entienden 
claramente lo que el estudiante está diciendo debido a que a veces hablan suave por pena y no se les entiende, 
y así se pierde el hilo del contenido del material presentado por ellos’ 
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Apéndice K. Valoracíón de talleres y ejercicios (workshop 4) 
Video 1 : ‘Oil Spills Environmental Emergency in Colombia’ 
Oil spill in Colombia enters its 24th day. The state-run oil company Ecopetrol only started to take 
action three weeks into the crisis.  
Claudia Gonzalez (ANLA’s Director): According to the reports produced by Ecopetrol, the affected 
area spreads for 24 km between the Lizama creek and the LA Muerte Canyon and 20 km on the Sogamoso 
River. 
Luis Murillo (Minister of Environment): If we find that Ecopetrol did not provide information or was 
hiding information that could have prevent a tragedy like this from happening, the situation would be 
aggravated and become subject to drastic and very exemplary sanctions by the ANLA.  
Felipe Bayón (President of Ecopetrol)Our hearts are with the people in the affected area and we are 
committed to stopping the spill and solving the crisis also investigating.  
Video 2: ‘’National Geographic Oil Spill in Colombia’ 
For weeks, an oil spill has been poisoning a large site. In the basin of the Magdalena, a major river in 
Colombia. A state-owned oil company which conservationists say is responsible for the spill. Reports that 
550 barrels have been lost . But environmental activists place the volume at 2,4000 barrels almost a million 
gallons. Reports put animal deaths at 2,400 with over 1200 animals rescued. Residents have lost their water 
supply and some who depend upon fishing have lost their livelihood. Several people have been relocated or 
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become sick due to oil contamination. Activists allege he oil company was too slow to react. Environment 
officials are investigating the incident 
Video 3: According to environmentalists Colombia’s State  
Ecopetrol is responsible for the most serious oil spill in one hundred  years since  
March 3, 2018 more than 23,000 barrels of crude leaked into the Sogamoso and Magdalena river  
while Ecopetrol claims that the outcrop control from March 12 and 15 prevented worse farmers and 
fishermen say the actions are insufficient as their communities business and health are affected. 
 The Free Colombia Alliance Against Fracking warns that the destruction will persist for at least 30 
years and the plants and animals are the most affected including endangered species like the American Jaguar 
and the Antillean Manatee which could disappear in the affected zones. 
 The oil spill’s cause is unknown but Controller Reports from the years 2015 and 2016 have pointed 
out that Ecopetrol breached protocol and failed to abandon the oil wells 
Video 4 (Ilustración 16): More than 15 miles of ecosystems in Colombia 
More than 15 miles of ecosystems have deteriorated in just a month in Colombia, it has all been caused 
by an oil spill by the company Ecopetrol, one of the five biggest oil companies of Latin America and after 
one month they managed to control the spill.  
Almost a hundred people have had to abandon their homes and despite more than a thousand animals 
being rescued 4000 fauna species have been affected leaving more than 2,500 dead animals 
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 The environmental consequences are immeasurable, well aware that the ecosystems will never fully 
recover.  
The environment minister has said that Ecopetrol underestimated the emergency, now millions of 
Colombians suffer the irreversible damage and they request sanctions for the petroleum company  
/æ/ :  /ʌ/ :  /aː/:  
Interview Sample (Workshop 3) 
Student A: Man! Do you have a minute for question?  
Student B: Yes 
Student A: Ok! sit down, CʌME on! How are you?  
Student B:Very good 
Student A: Eh Do you know something about the ‘Sombreron’? 
Student B: Yes! Is a Colombian myth 
Student A: Who is the ‘Sombreron’? 
Student B: The ‘Sombreron’ is a person laːrge, dressed in bælck, with a hæt blæck 
Student A: Well man! Eh… Whʌt kind of people he attæcks? 
Student B: He attæcks the girls infidels person, cheaters person etcetera 
 Student A: Okey the læst question: Where is the ‘Sombreron’? 
 Student B: I think at Tolima  
Student A: Oh! Very good! Thanks man 
Student B: Okey 
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/æ/ /ʌ/ /aː/ /æ/ /ʌ/ /aː/ /æ/ /ʌ/ /aː/ /æ/ /ʌ/ /aː/ 
E. 1 Basket 1 Huntsman 1 Far 1 Arrive 1 Hunter 0 rock 1 Camera 0 Country 1 Popular 1 Animals 1 Destruction 0 Farmers 1 
E. 2 Asked 0 Come 1 Knock 0 Cat 1 Custer 1 Started 0 Attack 0 Public 1 Scars 1 Happening 1 Company 1 March 1 
E. 3 Grandmother 0 Butter 0 Following 0 Magic 0 Other 0 Part 1 Answer 0 Culture 0 Harmed 1 Plants 1 Hundred 1 Responsible 0 
E. 4 Grandmother 0 Huntsman 0 Knock 1 Graphic 1 Suffering 1 Dark 1 Happiness 1 From 1 Comical 0 Sanctions 0 Subject 0 Farmers 1 
E. 5 Actually 1 Butter 0 Smart 0 Passed 0 Hunter 0 Large 0 Camera 1 Culture 1 Scars 1 Animals 1 Destruction 1 Solving 1 
E. 6 Asked 1 Cut 0 Calmed 0 Cat 1 Suffering 1 Started 0 Can 1 Funny 1 Holidays 0 Drastic 0 Suffer 0 Stopping 1 
E. 7 Latch 0 Mother 1 Following 0 Graphic 0 Brothers 0 Part 0 Answer 1 From 1 Popular 0 Happening 0 Hundred 0 March 1 
E. 8 Path 0 Come 1 Far 1 Magic 0 Other 0 Dark 1 Fan 0 Public 0 Harmed 1 Sanctions 0 Subject 0 Large 0 
E. 9 Basket 1 Cut 0 Calmed 0 Arrive 1 Custer 1 Rock 1 Can 1 Country 0 Comical 1 Plants 1 Company 1 Responsible 1 
E.10 Path 0 Mother 1 Smart 1 Passed 1 Brothers 1 Large 0 Attack 1 Funny 1 Holidays 0 Drastic 0 Suffer 1 Solving 0 
 
